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052第2部 画像 と文 字
『糾・ぽ斗 呈ス干』:
尋量 ・ロスト勉杆q干 到 観翊
常ス1叫司一早 司弖
≡晋刈1匚1ス:ト2ユ人ト王 引 『重卜尅 ヱト呈 天ト』
唱杢}コ}望(月暑 剰言司一尭三``碧甘 皇!{}叫'到望羣}彑
呈 尹刈 司ス削 入}王瑁`糾杢}斗暑スト'セ,叫4到
71耻叫 噛}晝 月1暑奨。L(音スト暑 望君司一セ 叫司到
看朗 見告暑 ユ司司ヱ 司・モ・7囘。1司一,・慢i望 子
翊甘薯 累薯 到ロ1弖刈釧 叫入1。ト匸斗.叫テ 手豆剋呈
到 呈コ暑 瑚ヌ1をフ園 暑 舁叫入1叫司号ス1三州モ
・困 ・國 司叫望(苔叫唄 呈ス匿 入陪 赳 叶叫魁書
ヌ胴 苛ヱ 銀セ 型 剥唱 旦。図 駐},ユ馨ス1盤叫.石
刈1淵回囚 呈 ユ司畫 司早甚薯 。1ス関d1召 奇司一ユ
銀叫[ユ思1].
ユ 叫盈警(舜1÷∋71到叫望 望叫唄 斉ABC7ト入ト
暑調コ.銀ス惶},耻尋薯 李剤 ス鬥 舎 。国 ヱ,4則
呈瑁d1昭丑 碍ゼ ヱ三到 呈糾竍 善刈滝}ス鬥 剋 漠
・1叫.ユ司叶,ユ 司駐 ぞ却 ス囲{≧ 甚層。1罨(梱
ス1讐モ≡一ス1司01こ丑,♀司≦4COE互呈ユ噌(¶君ミ計
糾凪 ユ 暑入「誓牡彑弖 刈圃 セ ス1舌,?ユH到回 ム
釧 潮7回 飢叫.司 ス}q号刈 呈碧朔1・H碧ヌ回1豊
胡q晋 訃 ヒ 裂薯 剽71到剤薯 早2卜7171潮重},呈
ス叫 呈ス叫 到 早碧暑7圖 司ヲ1潮胡入「王 。国 叫 .
叫喜{}ス回 圃 イ瑚 舛苦・1。胆 号髻彑弖,叫 甘斗
呈スを釧 ぞ碧010ト望 丕糾暑 刈呈 到芒司一モ≡・唄01薯
図1第3回 国 際 デ ザ イ ン 史 フ ォー ラム 「画 像 と文 字 」チ ラ シ
FigurelFlierofthe3rdInternaUonalDesignHistoryForum
ユ 沼1刈3詞 号刈 司スト剋杆 至碧 「糾杢}叫呈ス}」看 詈 喫
053
第1セッション「トルコの近代化 と造形芸術」で扱わ
































































王 唱gi昇 司01ヱ,ユ 亜 呈 ユ 碧 舎01司 一到4川 到 刈1
廻 彑 弖 〒・想 羽 銀 τ斗.
刈1列 祖,`日 ヲ191モ帽 尋 蚪 丕 舅dll舍'弖じ干早 σ1
剤 司 ヲ1暑 糾 号 薯EU升 魁 暑 叫 叫 ユ 銀 亡干.71掣薯
≦4ス1三(¶モ∋ 日 ヲ1・琶呈91呈 こ匡7ト 叡 匸斗.日 ヲB壬
1928遇0110}己手日10㍗{妾ス干呈 早E1己十望(書 立干唄(澗 呈}
起01司1憇 匸十.コ.司し十,薯 王 碧011日ヲ1モ… 暑 フ}一召 司一
じ干.観 朗 司一望(設 Σヰ唄 暑o}暑 司一ユ 銀 ス1鴇 舎 号7を
暑 潮 喫 し十叫7ト 有 瑚(¶ 曁 叫 唄{…一刈 暑一司一刈 望 ス1三
呈 忌 τ斗.誓 司 ユ 司 釜 し鞋斗暑 舎(¶ 入}セ 朴 君 憙{≧
日 ヲ1釧 窪}ス㍗司 瑁'01己十モ∋ ユ9『 入}層91ロ1暑01司1
胡 早 セ 瑚 翌 董 入171(遣ス注 里 喜 叫.早 噌 到 翊 ム
旦 ム 翊 引,ス 国 レ 酬1旦旦(JaleErzen)叫人}外 日1旦
剰 ヨ ・叫 旦 弄 皇 旦(TevflkBalcioglu)叫入}モ∋ 日 ヲ1
到 モ・司 糾 層 超 斗 ロ1含喫 司 ス回 斗 到 喜 刃國 州 胡
刈 な(笹銀 匸},州旦 旦 叫 入ド壬 吾 暑 号 コ圏 司'ヱ奈,
叫 旦 弄 皇 旦 叫 入桝 社 ・9一司 叫 噌囚 司胡 剰 号 幸,
噌 尹 司囚 正 絅1晉 入同,20011d州 ・1ム居 暑 碑囚
7圖 宅,刈3司 司 ス回 朴 司 ス圍 軒 尹 刈 司 到 到 超
唱 瑚 暑 暑 唐 壱 号,苛 刈 司 磬 暑 暑 週7H司一セ 司 ス干
剋 唱 杆 フ}到 を 人}壱01叫.入}司セ 入}司司く叫 ロ1目明
忌01赳 呈 勉 剋 イ}1叫司一望 〒一斗 潮 叶 叫1斗ヲト 三1刃 丕
」己彳・7干世 鍛 匸十[ユi召2].
刈2刈1翌,`組 ♀1叫呈 早 司 魁 糾 叫 ス1'セ司 入10ト呈
早 司 喜 暑 叫 ス〕 。ト入1・糊 号 音 司 ム{}司矧 望 望 司・セ
団 ・租。1耳.・居 含 昭 王 司÷ ∋司 スト(a斜人レ 隍 司 入1
0}週剿 叫 召 暑7干望 望 司 上01司司一(入1升ヱ ヱ)旦 牛
則 日 ・叫 ヱ 赳(VictorMargolin)叫入}叫 喜 暑 苦 くユ彑
呈 。囚 。回 呈 周 叫 ユ 翊羽qス 回 暑 冠 暑 彑 呈,嶺
スn豆薯 豆 且 ヨq1叫叫 補 正 鯛11退 …翹 司 ・弁 。レ 亀
(wbndySiuyi「厰)ng)叫入㍗暑一ヌ11ム工三 ム 立1ラ『弖 喫ro1
う胴..入 圃 セ・司 入1。レq号 ・1墨{}91{}す団 子 コ圍
図2ト ル コの 近 代 化 と造 形 芸 術 セ ッ シ ョ ン風 景
Figure2SessionllModernizationofTurkeyandTurkishArt
ユ 嗣2禰 翌1=E1ヲ1釧暑 閉糾 碍 至 碧呵舍



















開催された。第1日 目の会場 となった大阪市立住 ま
い情報センター ホールには200名近 く、第2日 目の会
場、大阪歴史博物館講堂には200名を超 える参加者
があり、 一般的関心の高さを確認する機会 ともなっ










































L}フ}モ斗o㌃ム 入1丕五乙午7干 里 鍛 τ;干[ユ弔3].
刈3測 但,`妊 号91司 舍:叫 司 ス干q叫 鬼(H刈釧
呈 スγ 刈2え}司 冠 幸,量 尹 喜 暑 ・干入1。}晋♀ 到 量
ス干弖 早 日 等 ス圏 勉 呈 ス干 畫 詈 呈 ・1翹 憇 叫.・ 干叫
司 ・レ 呈 ス隍 早 日 刈圃 到 号 暑 呈 ス干 叫 望 曽 叫 唄 呈
01墾を 司 列 斗 セ 剛 丕 潤 勉 暑 叶 含 憇 望 唄01尋 号
・1叫〆列暑 司 ス圏 司.ヱ 董 ス隠 丑 牛 舛 早 杢B昭 司
舍 豊 叫 剣 垂 。1囎 甘 叫 入レR埋 胡,入 圃 モ・幵 令
司1舍暑:叫司 叫(電 幵 弁 翊 司.)剛叫 割 列 ス個 司七 昇
黽 号 ぶ17干呈と鉄 匸十[ユ唱4].
刈4ス ¶翌,`量 スR}糾 週 到 黽 司 司 ス干?ユ'薯昇 眉
恕 糾 則 叫 到 ♀ 魁k}五1午斗 朗 只}昇碧 入干咽{羽司一到 閣
翌一・∠辷二立101一。C五1二争暑711∠二弖 ム 立1ヲ『,喜 署一を ・杢ユ
到 翹q・ 弁ol・ 望 叫 朴 暑 入ト司 ス干呈 刈 川剰 瑚 銀 工斗
[ユ弔5].秀 …号,じ日只},喜暑91τ羽王Σ瑚 そ旦{}7}3τ暮01
。圍 一を 。1呈 ・月ス陪 誤 薯 司 調 苛 ヱ ,・1剋 王{召薯
ユ 到 ロ1(¶刈 唱 周 蚓01ム潮ql磬 暑 ♀}・午憇 工斗.圧01
遇:騨 喜,重 椡 斗91qE惻 ・1ム暑{矧 司 明 軒 薯
明 琲 皇 朴 外 入1司011衵7η剰 珊 銀 工斗.刈1望 列,司91
モ}杢7ト宅 皇 入}ヲ干入1i召ヌ1手ス1碧 旦 翹E「薯011÷∋200
恩 碧 三,刈2望 蚓,司91看 杢 舛 皇 朴 升 『 杆 叫 呈・普
な 喝 州 セ200噌 暑 唱 ゼ 室}フトスレ 干 銀(兆 望 耻 勉 暑
到 ギ}・醤三 暑 羣}?工司セ7圍 竍 倒 銀 目..王,望 薯 司
ス干剋 恕 呈 ス1`叫。圏 可 升 司 到 到 州 書 暑 杢}測司圃
旦 玉鏡}唄 暑 則 昊 司一α1謡 号,司 ヲ1到 迅 暑 ス1(¶刈 三
豊 弔 フ1入匿 刃レη司一セ 号,叫 号 到 組{}7匿 暑 胡 刈
豊 屯 碧 旦7}三 計q銀 叫,
図4韓 国 の 美術 と デザ イ ンに お け る 文字 セ ッ シ ョ ン風 景
Figure4Session3:HangulandKoreanGraphicDesign
ユ 量召4刈1翌3:ぐ}号91ロ1舍ヱ1・匸1スγ{～lo115ασ 入「91呈スト
図5漢 字 文 化 圏 の現 代 デザ イ ン セ ッ シ ョン風 景
Figure5Session4:ImagesandLettersinChineseGraphic
Design
ユ 昭5スil旭4:をスト是糾{到 黽則 じ{ストq
暑 里ヱ 人1011フ→暑 今 烈歙臼 王 習91LH号:
「言}晋・匚i天12」人』














を縦横 に組み合 わせて音節文字(ムンチャ)を作 り、
その音節文字をかつては垂直、現在ではおもに水平
に連ねて単語 と文を形成する。専門家たちは、その
原理や独 自性だけではなく、歴史上の変化か ら生 じ
る現在の実用 と美に関する問題など、ハングルのさ












人間がまさに「創 出」した文字だと説 く専門家 の熱
い思いが感じられる。日韓間や東西間だけではなく、
韓国の専門家 間そ して専門家 と一般市.民とのあい

































叡叫.王,薯 亙弔則 看フ}量奈 叡銀望 黏号到 吾且
妊q早 ス}早 甚01昇里71ユ到 舅司彑呈q〒 ・(川
智フ国1誠1斗.妊音 望子91週羽叫 喜 金豆 望ス¶囲
荳}丑置牛斗 ,重}…召}司 丑糾モ 日1弄望qス 肥 潮
週呈フト勉 甘午 喜円司叫丑 ヱ牛ol1斗.聾号9暑
叫斗 暑糾朔 州胡λ『セ 叫号則ゼ 普覗 三刈竍 毒ス1
只},潮釧呈 荳}量司いヨ干叫 普週 呈司。1毒え1緜鍛
叫.ユ 司耳,刈圃 州三 司羽量,智 刈スL唱 三竚 甚
瑁司ユ ♀拊 毬 剋♀囚 呈ス干を量舎 勉(判呈料入},
司スト暹 λレぽ皇呈 誉且・冒薯 豈叫.。囘 を 。1昇呈,
荳}号釧`糾 甘斗 呈スγ 司控 鍾}旦 ユ刈暑 碧司剛
DVD叫9種}〒一!習{}滸フ1呈銀匸}.
邊量薯7ト邑ス陪7ト呈,矧 呈呈 丕脅司λ『告翌{}
スを(呈そD暑 魁暑ヱ ,ユ 含を 呈ス隠 。1石叫ゼ 補
弖,竜ス賤}翊 早甚7隍 呈 モ回 舛{}看暑 舅相を
叫 。裡}7匿 薯,ユ 割司琲 書スP冒只}。1・国 ユ,
斜入レぽ到 遇糾呈早周 想71ゼ週ス凋到 ・毬暑:叫ロ回
モ}荳}{}刈号,重}量釧 叫誓重}斗刈州 唱司一(目毅工斗.
薯 旦ユ刈セ 尋量,望 薯司,(習司3フη号(月釧 芒
呈暑 刈旦 司暑司一週入1憇唱 遇叫9。 糊 亡聖.望薯
司舛 す}暑到 哭薯 暑訓呈 社牡司・囲1曽司呈 琶 ・午
叡セ 重}府呈 叫料珊ゼ ・昭 到 用暑 号,叫 琶司 呈
ス干呈刈叫 薯 王呈利且セ 剤遇 憇叫.013淵号(日
王呈刈弖壱 甘立。1司司1銀01司・1斗斜 剤石。1翌ろ!
。1叫.截量明1三刈翌舎 香ス嗜}叫.尋 量 看刈司ト旨
44斜 手有。1銀叫.ユ 司琲 を量薯 望看。1軒翌
司 零 窘 尋 呈ス}叫ヱ 畳司一セ 恕}フ圍 匹刃岳 想
401と朔萢亡干.魁 ・望そ}01叫暑入叔}聖 堅}010干
































060 第2部 画 像 と文字
望干望)早 棲}日1昊 荳},37刊尹(月暑釧 盤竜司1三






























王の世宗が 「訓民正音」という名で創製 した。 ζの
訓民正音が創製 される以前 には中国の漢字を借用
して使用して きた。 しか し、漢字は孤立語である中
国語を表記す る表意文字であるため膠着語 である
韓 国語 を表記す るには困難が多かった。そのため
一時期漢字の部首 と音 を利用 して韓 国語を表記す
る方式 を利用して きたこともあった。その結果漢字

























皿.尋 量 舍裡 暑スト91干碧
W,尋 量 運用 方法到 變遷
v結 語
1,序 論
芍}昇叫列 碧旦暑 丑羣}滸モ司 入干暑司一需∋ 司丑瑚q
暑スト旨`赳量'。1叫.ユ翔刈 室}量'薯遇尹 呈糾 を
丕朝7楼}尋 豆墾 豆杢。1叫.を号釧 ユ弁呈ス肥 妊
量薯1443思司1丕冠 男丕 第四大王剋 世宗・1`訓民
正音'。1量。1暑彑弖 を刈滸蝕{斗.01暑剋層告01智
刈倒71。1週州モ 奇号到 量ス干暑 借用滸司 母暑滸
司 銀τ斗.ユ司奸 をストセ 孤立語望 吾号ol暑豆フ1滸
芒 豆91呈ス干01(『刈 ヱ丞}(月勉 奄号oi暑豆フ1司・セ司
明司苦01毒鍛亡}.ユ朗刈 を 号魁 墾舛91釋斗 音音
01暑司一φ 重}号明暑 豆71司一モ…戛}剤暑01暑さ}(月皇
71三苛銀叫 .ユ召斗弖 尋ス圍 舅含 想骨苛司 魁暑
辛君呈スレ}を 想司一飯τ斗.ユ司叫q1子 召呈叫王 尋
ス}暑望早 週髦入1剋呈スト0171剛甚司1尋尹(月暑 耻
香ムi召洲 豆71輦・午 叡銀匸}.ユ胡刈 妊号01暑豆フ1

























「正音 二十八字 各象其形而制之 初声凡十七字
牙音 「 象舌根 閉喉之形 舌音L象 舌附上胯之形


































望層音釧 蒸}刈尭∋01司荳}頸入凶 日肩碧 舎明囚 。1早
司も 週魁司 君斗頭τ斗.
Il.訓民正音91製 字原理
喜望碧舍薯 補洲到 朗早岳鋼 暑ス}斗壱薯,叫望里
想瑚彑呈 想刃壮 呈ズレ干oト日τ斗.暑剋層苦薯 ユ 呈
スト暑 耻暑望 喝入191妊尹司州 司す}碧望尋 甚司暑
豆州呈 苛φ 耻暑(月萢 暑ス回 両 号入回 望層量 刈
ス干割司明1叫叫 尋刈司銀71剛呈州,01矧刈91暑ス干
奇司囚 フド蓉:叫司零 彑呈 魁暑・屑剤 呈ス}暑到 司嚊
叫ヱ 望 今 銀叫.
薯剋替告潮 刈スド君司芒 暑スド 菩剋碧{}'音翌.瑁
黏 暑竜剋 『薯マ1層含』(解例本)釧 鄭麟趾 序文(刈1
手281d)州琲印 腺…`象形而字倣古篆'・1畳曁611
7ト看 冠 曽寄9司 豆週司(『叙τ斗.`象形':叫`字倣古
篆'州 司を 望耻瑚勉 司司舎`象 形'含 赳司呈 司・ヱ
子刈刃彑呈 暑スレ釧 舅司斗 ユ 召層・暗司薯`倣 古篆'
到 暗唱暑 司荳}槊01i斗モ…ろlo1耳.
1.象形
喜剋碧舍釧 ス}音斗 呈告潮71喜 量スレセ 象形叫
91司1入1只}号(月ズ1ユ71早音スを01釧91量ス}モ∋力囗畫U
斗 合成,竝書,連書則 釧胡 魁暑司ゑ叫.
1》象形
菩望層舍釧 刈スド蘯司弖刈`象 形読'舎 『訓民正
音』制字解釧 フ1尋司囚 ユ モ刃暑 奨モ叫.
正音二十八字 各象其形而制之 初声凡十七字
牙音「 象舌根閉喉之形 舌音L象 舌附上胯之形
脣音 ロ 象口形 歯音 入 象歯形 喉音o象 喉形 ス橿}
暑叫芒 五音,ζ 牙舌脣齒喉音別呈 叫著 フ1薯量スト











































































第一に、 基本要素の 「・」L」 「1」「/」「＼」「○」
の六種全て は線 と点 と円で成 り立つ。特に母音字
は「・」L」[」 の線 と点で、そして子音字は、「_」
n」 「/」「＼」「○」のような線 と円で成 り立っている。
訓民正音の六種 の基本要素 とそれ ら相互の関係
は二通 りに解釈で きる。一つは複数線の合成で、も
う一つは特定の一本の線 の変形 という解釈 である。
例えば 「「」は、「二 」と「1」、「L」は、「1」とL.」、
「ノ・」は、「/」と「＼」、「ロ」は、「1、_、1、_」の





に従って一つ の基本要素(す なわち衡 を意味する








を折 ることだが、それ以外のものは折 によって成 り
立 った字 を上下または左右 に回転 させて、他 の字






正 音 二 十 入 字 各 象 其 形 而 制 之 初 声 凡 十 七 字
牙 音 「 象 舌 根 閉 喉 之 形 舌 音L象 舌 附 上 胯 之 形
脣 音 ロ 象 口形 歯 音 入 象 歯 形 喉 音 ○ 象 喉 形
























セ ス陪 音 唐舍を 剛潮 豊音71笹到 ヨL`晋含 薯国刈
只}暑躰 斗.01詈旦01屯'匿1]斗詮匸}.
呈含 量ストモ 天地人 三才暑 象形滸φ 基本字暑
璽}憙効 斗.01暑見。1里匿2]斗 社叫.
ユ謝・補71薯量スレ芒 ス干名一暑スレト`コし ロ 入 ○'
到 τ:斗・貝量ス干01こE,王ヨ.名一晋ス㍗セ`・_1,到 ス11量ス}
・1叫.・18看ス圍 閣日な釧 昇碧{}号嘔{斗含叫 看{斗.
梨礁71早ス碑 セ 里早`・_1/＼ ○回 叫 貝
7図 晉昇到 線:叫點斗 圓皇弖 。1早(月萢匸},号司 呈音
音ズトセ`㍉_,1'到 旭斗 石彑呈,ユ司ヱ ズト舍 量ズト
ゼL1/＼ ○'舛 巷会旭:叫郭 ≧呈01早(月剤叫.
喜甦層告釧(月唄 フトス1匐暑社到 豊刃1セ早 フ図 弖
胡司を 彳・銀叫.司・1斗卍…冠釧 重}・鬯皇呈,王 重囲 彑呈
セ(日と 重}旭回 君翊_)潮 遇奄彑呈三 胡司哲 午
銀叫.司1週剛 コ9_叫Lし 薯1斗_,入 芒/
斗 ＼,ロ 薯L_,1,_到 順次的剋 合成彑呈三
暑 牛 銀叫.空聾 を 線釧 遇舅彑呈 胡司聾 午三 銀叫
.与司 幸ス回 訓司・9司7スレ干。1早・判ストビ 唱斗告 翌
瑁尋 筈号到 鄭樵(1104～1162)到六書略(通志 卷
34)刷耳皇芒,`起一成文圖'司刈 ユ 暑湘暑 曇薯 彳・
銀叫([ユ弔1]看丕).・1`起一成文圖'州 叫旦週 退
劃(否 衡含 哭司一モ_)。1明 司 竍ス1哩む叫層{}刃
朝・H匸}磐を 量スレレ碧思幇書 旦明 歪叫.
。1`起一成文圖'到 用薯(月1到司'屯,呈暑 フ1薯音
スレモ _弖 早周 入レ斗9芒日1,折(正折,再折 王重})弖
早日 入14苛ヱ 叫ス1叫剣 反彑呈 晋壮叫.ユ 吾社 叫
層列 轉,側,邪 号01銀}斗.ユ司ユ 暑望を 鷲唱。1司一
忌 磐唱01升司週 字形朔 叫入レ斗書望 奈 銀{斗.折,
轉,側,邪 秀州刈 折薯 し十司ス1釧ろ1斗口昭 宅τ王 尋
折喜_呈 早日 ～宥(月刈 魁三セ 誤?1日L哩碧{}。1早
ゼ 摂01ヱ,ユ。圍 到 摂憙薯 折暑 暑苛司 。1早明剤
































































































図1『 起 一成 文図』
FigurelApartofJeong,Cho's6蹟アθo刀£sθoηg・η1αη一do















入 ス ズ, △
○ て∫ 言,
表3子 音 の変形 過程
Talbe3Theconsonants'modificationprocess
丑3ス}含 到 遇 碧叫碧
067
を作 る方法である。 この説 明は訓民正音字母の基
本字 についての説明に符合する。
(1)子音
① 牙音 「:_を 折の方法で作 る。
② 舌音 し:_を 折、反、転 の三つの段階を経って
作る。
③ 脣音 ロ:_を 方繞合の方法で作る。
④ 齒音 入:_を 正折の方法で作 る。


























































。1翌瑁 月鋼 薯 菩望碧含 ス樟q71薯 ス隠 州 剛
荳}翌噌州 早脅望 牛.銀含 喫01叫.
(1)子音
① 牙音 「:_暑 折釧 曽唱彑呈 耻暑匸}.
② 舌音 し:_暑 折 反,轉到 測 牡洲暑 囚斜 耻暑叫.
③脣音 ロ:_暑 繞合之方斜 暗唱彑弖 吐暑叫.
④ 齒音 入:_暑 正折釧 噛唱彑呈 ・丑薯叫.





召テ 薯剋碧含斜71甚叫暑薯 線形音 遇舅入岡 刈 魁
暑 型彑弖呈 翻司亀 牛 銀(梱 尋ス國 量スト暑 耻三
セ 割司勉`象形'q組 司剛三 ユ切呈 早脅宅叫ヱ 脅
牛 銀叫.
暑列_外1竚 臂碧瑚(日呈ス陪 〒想 羣}叫_
舛1到 翌。レト暑望司一刃1。1早司萢匸}.φ1…d司「 潮
_舛1ゼ ユ 碧。17ト号望司矧 。1赳司呈 因苛αi
ロ9正 四角形・1宅叫.ユ司井 匸 己 え 言 薯 司圍




ス陪 ・暑ス隠 フ1薯量ス匿 日ドま皇呈 さ個 瞳舍・1紐
含潮 を・列司呈 周暑 司司・セ 加劃法朔 釧苛φ 叫喜 ス干
告 量スト暑 魁暑銀叫.01暑旦01唱[豆3]叫壱叫.
ユ司司・(月薯剋層舍到 ス㌃音書71早ス牛名一5スト(「し
ロ 入0)01釧(¶`ヲ匸E日 コ:スズ 石 す'到97月
斗 異體字(ユ司耳 碧司苓彑呈差∋加劃州 釧重}ろ1彑


































書体中でマ番古い ことであり、多 くの時代 を経って








070 第2部 画像 と文字
eachlineisallthesame.Thesearesome
















elements:「亠 」 「H「 「一」 臼 」,andanotherset
ofnewalphabetforvowelsfinallycamefrom













・1亡}痿}刈喝 入國 ・1量ス國:…正告 暑 旦 ・1唱[ユ 唱
2]舛 社 叫.
3》合 成
旦含 暑 ス㍗芒 刈 呈 叫 喜71薯 ス}暑{}脅想 司一司 耻 暑
銀 叫.7ト巳ス}剋`㌧_ド 暑 脅層 司司`亠 汗,「 「,!'
暑 只}暑:丑,匸}入1。】`亠,LT,!'暑 弖 司 弖 司・(月`。⊥
,ト,T下,『'モ≡…・只}暑銀 匸斗.01暑旦011芒L[豆4][豆5]9十
港 叫,
ユ 司 司一(目喜 剋 層 苦91呈 音 薯71薯 呈 告3ス 干(・_
1)o圍611`亠 ㍗ 丁!ユ ⊥1π1'918叫 暑 脅 朗
呈 早11埼o忙}.01憙91蒸}刈 喝 入191呈告 暑 旦01項
Eユ弔3]叫 壱1斗.
4》竝 書 舛 連 書
4フ1薯 ス辛暑 薯 料 ♀ 蚪 杢}司一呈 脅 碧 蛩 彳:銀 王 薯
尋 蝕ゼ 日L…斗♀ 弖 脅 相 を 暑 ス匿 囎 刈 叫 ユ 司ユ,磐
司一弖 脅 碧 尋 量 ス片 ∋蓮 書 叫 ユ 司一蝕 τ主 ユ 司:丑 料 ♀
呈 暑 望 畫 量 ス干暑 脅 層 を 須 暑Z}スト囓 刈 叫 ユ 苛 ユ
叫 喜 君 含 量 涛 暑 臂 層 妊 環 暑 碧 菩 囎 刈 叫 ユ 荳}1斗.
01暑旦01唱[豆6]斗 壱 叫 .
2.字倣古篆
`字倣古篆'司囚`古 篆'薯`古 之篆文'。1τ斗.篆書
ゼ 唄せ到 書體。171四是朔 古篆。1叫ヱ 早暑叫.を
ス圍 刈刈 号蚓刈7楼}皇 謝宅 型彑弖,司司 入1司暑
囲刈 象71囲呈州 号望妊 釧ロ1暑竍奄 憩ス回1叫 磐
を 刈刈フト銀セ 型。1ユ号を。1亡L讐耻 叫司叫 明望
斜司暑 竚苓 滸し十91篆書州刈 叫喜91司暑 升盈1斗
喜 週刈暑 想碧胡 豐 瑚州呈 ユ ・H刈葱(r1刈呈q
晝暑 ス干L掴01早(月剤叫.
ユ司刈 週刈暑 想相胡 珊セ 曽唱。1剛♀ 叫(ま司一
叫,冠刈叫列 叫(ま量 叫喜 量ス陪 耻暑(朝 モ 量唱






・朔し 暑 日 司・(肩耻 言
「ト」 「1」+「 ・」





表4母 音 の1次 合成 過程
Table4Thefirstcombinationofvowels








「ユ 」 「亠 」+rl」
亠 司1〕暑 司 さ}(月1丑晋
「妻」
「臼+rD
}明口 暑 司 司一(月耻 音
「π 」
「「」+「1」
丁 司B暑 司 さ}(躯}暑
目 」 日 」+「1」1酬 暑 司古圍1丑暑





ち一つの 「文」か ら他の文字 を作って行 く過程を説
明したのである。「因文成象圖」の内容 を見せれば
[図4]のようである。
この記述 によれば一つの篆書か ら他の篆書 を作
って行 く方法には、20種類 になる多様な方法があ
ることがわかる。
①到 ② 反 ③ 向 ④相向 ⑤ 相背 ⑥相背向 ⑦ 近
⑧ 遠 ⑨加 ⑩ 減 ⑪微加減 ⑫ 上 ⑬ 下 ⑭ 中 ⑮ 方











一字 を添加 させ る。 従って一つの画を加えることも




























fromanother:①到 ② 反 ③ 向 ④ 相 向 ⑤ 相
背 ⑥ 相 背 向 ⑦ 近 ⑧ 遠 ⑨ 加 ⑩ 減 ⑪ 微 加
減 ⑫ 上 ⑬ 下 ⑭ 中 ⑮ 方 圓 ⑯ 曲 直 ⑰ 離洽 ⑱ 從

















.斉司一耳到`文'彑弖早司 匸斗喜 文字暑 魁暑明 竚セ
斗碧含 翌喝を 型。1叫.咽文成象圖'釧 唄暑含 旦
01只ユ[こユi召4]斗社匸于.
。171舍司1到司・望 司一琲潮 週刈呈早司1斗忌 週刈
暑 吐暑(判7トと 曽唱叫 ビ207}ス1L}羽モ 匸}`毅}臂
唱。1銀呂暑曁 午 銀叫.
①到 ② 反 ③ 向 ④相 向 ⑤ 相背 ⑥相背向 ⑦近
⑧遠 ⑨ 加 ⑩ 減 ⑪微加減 ⑫ 上 ⑬ 下 ⑭ 中 ⑮ 方
圓 ⑯ 曲直 ⑰離合 ⑱ 從衡 ⑲順逆 ⑳ 内外中間
羽到 噛唱 秀司囚 書赳層含釧 刈スド君司斗q晝 宅
唐唱喜 里 呂9`到,反,相向,相背,相背向'号・1明,
スト音斗 望晝宅 唐唱舎`加'叫`微加減'到 方法彑呈
胡翌思叫,呈音釧`到'蚪`反'到 叫暑 暑屯 叫名・叫
壱{斗.
Figure4
到:亠 ・→丁、醤←・「↑ 号 反:}←・!、㌃・→ 『号
`加'セ剛♀ 昇翻舎7刊層彑,呈入}暑珂セ 唄01(『刈
劃暑 司苛ゼ 裂:叫量ス}暑。1囎翌珂セ 裂書 叫 亙哲










































フコ 匸し 廿日 从 巫 古吝
入1入匸 入日 巫
日匸 廿天
































ヲ、入→ ス、o→ 石」などは、基本字の 「「、入、o」
に変化 はないが「L→ 匸、ロ→ 日」や厂ヌ、言、。」
などは線の長さに変化が起 きる。つまり「し」に「_」
を加画する時 「し」の縦線の長 さが殆 ど半で縮んで
「ロ」で 「日」に加画する時にも「ロ」の左右縦線の長
さまで加画するのではなく、その縦線の半の長さだ
け加画するのである。この ような事実は「ス →ー え」、






























W6wouldthinkthat「 司 「△」 「○」comefrom
「L」「入 」 「o」byaddinglines.However,「己」 「△」
「o」weretreatedasvariantformsoflettersin





basicletters(「「」 「入 」 「○」)inthesecases
暑 智フト入1剋1斗.叫司一刈 司:戴暑 司司・ゼ 現三`カ『01
ヱ,暑望妊 量叫暑 重疊入1ヲ1告裂三`加'01叫.
薯剋層舍到 加劃法 喫 脅層,電刈 喫 連書法:叫迯
スト篆書到`加 回 唐鵯暑 団:調 φ 旦里 薯剋碧音到
刈1ス隠 剤・1司岳 層望司一ヱ 王 剥圃 司望暑 望 牛 銀叫.
Ol司畫 赳司州 到司・唄 喜剋層音 ス㍗含 量ス}17ス干
到 加劃法暑 碧望苛川 召豆苛(目旦屯 喫 フトス1等碧
01暑(月壮亡辛.斉
①71薯ス隍(「 し ロ 入o)到 乳 。圏,フト畠司司1
7囘 重}叫.
②7}司・巳フト呈呈 司・芒 磐唱斗 矧呈呈.司÷…磐唱01
銀τ干。
③ 井呈弖7ト禦司・セ 眉♀・r1ゼ71善到 翹到 ヨ.71吐
吾 フ囘 含 尋 魁唱剣 列呈弖 フ囲 書 司一モ…瑁♀司ド∋
71髻到 旭 召01(川司胡 耻魁 竚司司・ユ 銀τ斗.01誤薯
杢潮`微加減法'則71勉滸セ 摂。1叫.
01斗看薯7}周唱到 想虐州 叫叫 刈〒・呈司・里[丑7]
斗 社叫.
01ス干告 音スト吾州衵 与01司・711只}芒型・巳 日 ユ:叫
已 △ 。 。1叫.日薯 ロ 司囚 補呈禦到 潮 早 尋ス匿
剿呈 フ国 邊 誤01(日刈,早 剋7ト斜重}喫01用,ユ・皀
基本字basicletters「 し 口 入 ○
1次加画字firstadd 匸 匸 日 ス 万
上 に加画
upside
横horizontal 匸 ス す











重畳double フ] しレ,しし 日u 从,フ叭 00さ 古,





減らしたのである。 創製 当時の各 自並書の形 を示
せば[図5]である。




ハングルは他の文字 に比 して多 くの長所 を持って
いる。ハ ングルの特性 による長所 を提示する と次
のようになる。
① ハングル字形は単純である。





①②③ のようなハ ングルの特性から④ が可能に
なったのである。
ハングル字母は初声、中声、終声の字母(基本字)









076第2部 画像 と文 字
(「「 → ヲ」 「入 → ス 」 「o一→石 」).Butwewillfind
changedlengthoflinesinthesecases(「L→




addedon「 ロ 」verticallylUndoubtedly,「ス →ー























日 音o團 呈 早 λ1隍・ヨ音ヲ圉 羣}1斗{}♀(圧セ 司一)
呈90三 司週入囲 只}薯梨01叫.01ろ1暑月91呈(蓼彑
呈 耻暑ス1緜ヱ 立 彑呈 望彑呈 者司・列 ユ 彑弖 耻暑
唄舎Oト叫呈 暑・スレ刈91獣層音 剰重}現彑弖 胡司宅1斗
.己 △ 。薯71薯ス}L入 。暑 フ圏 尋 表彑呈 胡司
琶 午 銀彑耳 ・1ロ1し入o名7圉 叫フ㍗銀71叫呈
叫 を剋碧含 洲劃薯到 翌噌d囚 ゼ01暑暑 異體字弖
翌瑁司7ろ!彑呈 皇臼1{斗。
ユ遇司 ・ト旨7國 コ困 叫 列 呈ス圍 遇碧・1望(月
壮τ}.「→ ヲ,入 → ス,o→ 万 号・971薯量井
勉 「 入 ○州 遇竍フト叡ス1蛙L→ 匸,ロ → 日号
斗 え 言 。 号書 旭釧 裂。1。刊遇蚪プレ望司壮珠 斉
し 司1_暑7圉 量 剛 し 釧 衵1呈・割 召・17ト円到
耻彑呈 耋}司暑ロ1ロ朔刈 日彑弖7ト碧重 明(¶呈 ロ
釧 料♀ 列呈翌到 裡。1耻吾 フ國 を 顔。10干日叫 ユ
刈1弖・租91囂}魁吾一マ}7国重}じド… 召01τ斗.01斗社・9
入ト笹薯 ス → ヌ,石→ 句o→ 。司囚 矧呈冠到
眉♀(羽玉三ロ}茎}7}ス101匸斗.ユ己羽・列 一皇昔1まoη莞三〇1刈1弖
翹。1・國 昇ス困 彑弖q司 思 層三呈 奮。困 叫.
01ズ1モ召 フト呈 力口畫り線・川司司1ス刊呈71一碧杢1{}ユそ1
01到魁 碧三呈 を 誤舎 週刈到 微加減法朔 フ1q司「
τ斗.微加減法薯 組釧 召。17ト智舎 摂薯 昔。1ユ辺 ろ!
芒 苦。1セ型書 畳掛フ1口1呈。1叫.。1斗壱薯 微加減
法含 ・1暑冠 ス鬥 芒4ス 憎 λ1・川刈 号瑁司囲1斗抖壮
1斗.コ1匹聞 巫 釧 フ}呈翌釧 碧01暑耻 層王弖 吾望
薬・1可.を刈 夏}入圍 叫ス憎 刈到 呈告暑 皇。惶i[ユ
弔5]斗 を叫.
。1斜壱・9曽唱。障}スト道刈暑 魁三芒 磐司斗 看
叫ヱ 司一(目喜剋層告釧 刈スト翹司暑`字 倣古篆'。1叫
ユ 薈 誤皇呈 司司宅叫.





















表8文 字 の構 成
Table8Theletters'compositlon




左右上下 の対称はたいてい2分 法 や3分 法に よ
る。例えば 「7Hは横の2分法、「暑」は縦の3分法で、
そ して「4」は縦に2分 した後に上部 をさらに2分法
した図形学的な区分になるのである。世界のどの よ
うな文字をみて も字母の配分が この ように一定な
原則 により成 り立つことはない。
lV.ハングル運用方法の変遷
訓民正音が創製 されてか ら現在に至 るまでハン
グルの運用方式 は次のようない くつかの特徴 を保
ちなが ら変遷 してきた。





式 だった。19世紀末になって横書 きと分かち書 き
を始めてか ら最近 になって これがほぼ標準化 され
た。
2》 ハングル字母の書体変化




/、＼、o」の六つの点 と線で構成 されている。 これ
らは創製当時には 「O」を除いては皆直線であった。
しかしその字母が置かれ る位置 によって次第に直
線が曲線へ と変化 した。 代表的なものが 「7月の中
の 「「」と言えるだろう。 もちろんこれは母音字の































lll.琶晋 暑 馨 晋 入191〒・想





③ 載量釧 線形暑。1耳ス樟 到 脅・習・1・刊♀ テ司零。1叫。
④ 叫 ス干旦竚 遇 音租 量叫 舎司1刈竍ズ1滸セ 号社瑚
斜ヌ1三・刊♀ 子司刃彑呈 州甚週1斗.
①②③斗 社薯 を量潮 哥層彑呈 勉糾明 ④フ辛7}
皆司「型。1叫.
妊量 叫呈ゼ 初聲,中聲,終聲 ス牛呈升 銀芒口1,載
音翌詈スト暑 晉列 銀(日刈 晉梱 ス}呈ゼ 丕想 スト旦暑
叫入1埜叫 晉・鬯喜(召斗祠・1ス1マ}主・宮叫 苦層舎 碧
望零・1叫.ユ司・日 含逗 暑ス陪 子碧司一セ 唐剤。1剛
♀ 子司項01叫.
畫者薯 ユ 音節數竚 毘・囚 竜司謁暑釧 苦哩・午竍
11,172ス干(川oL弖ズ1只},01踏・9モ}ス㍗暑 こ子ノ目司一モ∋暑
社瑚 剛甚喜 喫7トス1呈尋碧望 牛 銀叫.(司週翊 竍を
社吐尋 子丕剋 ツγ呈早司 昇看荳}子丕q`計'暑 州
・1旦フ1刀}ス1ユ子・習舎 ・刊♀ 妊碧瑚・1叫ヱ 跫 午i萩
叫。誓 フγ,`4',`:叫',`猷',`暑',`舌',`計'号薯
叫苦斗 を薯 早丕暑 フ}萢叫ヱ 墾 牛 銀叫.[豆8]
糾♀ 量苛釧 司碧喜 翊川2分 法。1耳3分法叫q
聾叫。(潮霾司`7}'ゼ竚弖弖2分 法彑呈,`暑'{≧刈1
弖呈3分 法彑弖,ユ司ヱ`zγ薯 舶入1補呈呈2分 尋
裂司囚 畏 早甚暑 叫入12分法皇呈 圖形學的彑呈 區
分。1倒セ 誤。1叫.矧刃1釧(月と 量スト三 字母到 配分
・】一定琶 原則叫 依胡 。1早(判ス1芒畷書 暑 牛 叡セ
型。1叫.
聡野鯉 16世紀 17世紀 18世紀 19世紀
'7ト回 」「' 「 つ つ つ フフ,











































図7『 月 印釋譜 』の韓 国語表 記部分
Figure7KoreanTranscdptionof防万ηseo左bo









韓国語 と外 国語を異 なる書体で表記したことがあ
るσ
しかし20世紀以前のハングル文献には、大部分の
一文献 に使用 されているハングル書体が一種類 と
いうのが特徴であった。今月のようにパソコン上で












4》 ハングルの大 きさ及び太 さの変化 における
文書の性格区分
一文献 に使用 された同一書体のハングルを大 き
さおよび太さにだけ差 をおいて文書の性格 を区分





































lV,智 音 運 用 方法9[變 遷
薯望層{}Q1看魂宅 。1早 日 竜刈刀図 量者斜 運











2》釜量 スト呈釧 刈刈 遇糾
邊暑 スト呈セ 皇巻豊 智刈 号入圍 フ1薯召剋 ・ヨ暑
ユ司呈 ♀ス1苛ヱ 銀匸}.ユ司叫 ・包刈呈 蒸滴1喝 入圍
呈告含 ユ司呈 昇ス1苛ヱ 銀叫ユセ 蛩 牛 叡叫.
週舍毬 畔舛 社01薯剋碧含91z}スト呈セ 呈早`_
1/＼ 〇 一釧 司狽 フトズ1召斗 旭彑呈 。1早(月萢
叫.01暑9智刈.喝入回 セ ○含 刈到苛ユゼ 呈早 剤
起。1銀叫.ユ司リ ユ ス干呈竚 埜・1芒羽刻司 叫己}籵
告 剤起。1哥翹豆弖 遇糾苛頭叫.司丑刃q裂 。1`7}'
潮`「'01叫ヱ 毬 牛 銀竏.暑忌01架書 呈音 量ス圍
剛望羽ス1明1叫呀 含翌 量スト91石刈司剋 丕糾暑 喫斈
71斜胡01早司冠 石斗01叫.薯魁 叫L1叫量スト暑 埜




[ユ弔7]C月印釋譜 斜 韓國語 表記 部分)斗[ユ
弔8](`月印釋譜 到`多羅尼經'音譯 部分)司囚 里
セ 叫外 老。1訓民正音 創製 當時朔セ 韓國語斗 外
驪
図8『 月印 釋譜』の陀羅 尼經音 譯部 分
Figure8Koreanphoneticnotationof1)8週η1創θoηg
in防 五ηSθ0左わ0
























































































漢字につ けるルビは各漢字の下の右側 に小 さく





漢字原文 のハングルロ訣:字は漢文の右下 に小 さ
く書 く。.しかし口訣字が二文字の場合は右側か ら左
側へ と順序的に一文字ずつ書いて三文字の場合は
右側に二文字、そして左側に一文字 を書 く。 しかし
17世紀初頭か らは口訣字が一文字の時は漢文原文








































國語憙 叫暑 書體呈 表記薈 瑚。1銀叫.
ユ司耳20刈7101週釧 閉早甚91妊晋{}観暑書
を 呈観(¶埜剋 聾書 刈刈フトを7トズ1望01号碧oll斗
.皇巻量刻弔 君弄日殻司囚 τ雫ま薈 刈刈暑 ズト♀暑洲
麪司き団 子杆聾 牛 銀銀望 須。1叫日叫,明と 邊 書
藝家到 景列暑 板下呈 苛(舜活字本(金屬活字本。1
舜 木活字本 号)。1耳木版本含 魁暑銀71瑚呈則 。1
司重}黽杢}{さ豊勉苓。1銀叫.薈{}観則刈 重}量到 刈
刈暑 豊望糾入1剋架薯 望翻舍斗三 普覗宅匸}。ユ司叫
ユ 号入圍 瀏91刈4スト暑斜 望垂宅91剤0171王滸飯
τ斗.羂91刈刈暑 量{}糾入1ヲ1司赳 誤薯 ユ 喝入1呈観
到 週唱涛暑01畫量釧 潮舜石望o圍 釧 フ1岩州 剛司一
明q剤 司・囚 昊司・飯含暑 モ噌 司・モ≡架。1叫.尋岳竜
司1斗(1鍾}刈竍 入}喜珂71入1z種}蚕{≧20補71主
釧`曁。1叫。
4》荳}量91ヨ71斗舌71朝盟糾呈 量釧 想項 子薯
を 暑竜叫 入}暑宅 暑望聾 刈刈釧 釜量音 ヨ,フ1斗薪
7披}暑壹司司・(4量到 碧瑚暑 子呈司・フ1三司搬 τ斗.薯
是司 日同[手司暑含,尋ス回1日1胡畫ス陪 音,ユ司ヱ
荳}{}呈智・弔日1胡莖}者呈 善 子召 号{}呈早 聾量釧
ヨ71昇4ユ 司音7ト昔刈 司圍 子望司・司ユ 司搬 叫.
(1)薯呈:叫手司{}
を量 註釋文薯 尋量 本文(引日1司量スト釧 ヨ7レト
糾ユ 劃。1フ}昔叫.呂呈9截 苦州 畫 量スレト叫 竍
三昇 絮叫.。1(弔日同 手司呈薯 薯{}釧荳}吾暑 區
分線。1叡セ 料♀釧 早 看呈L}午ユ 暑呈 叫缶 看州
を量含 尋 者ス圏 襯1斗.手司暑・91薈量名 測弖萼01
耻彑弖{垂(『詈ス1吐矧弖釧 召。1芒呂是釧 量量到
裂・1斗暑望苛銀叫.叫叫刈 重}苦州 埜望 薯{}司塗
q聾 暑到 量ズト牛斗 載 詈州 埜剋 手司{}到量ズト牛
芒 暑望司・洲 判銀叫.ユ司L}重}量到 ヨ.71外云71暑








!詈:天時 …。1　　 ミ ぎ
崗嘗欄
































図10『 周易 諺解 』
Fi即re10力脚o舵o蝦 ゐaθ
ユ 沼10『 手gq剛 』
083
(1)本の題 目:上から一字分を空けずに書 く。.今



































































魁ス陪 ・gz}量籵 。團 斜 皇喜尋州 迅ト9量 列呈
善叫.ユ 司耳17剛71主早司芒 をスト叫司到 フト金日1
州4名 暑列呈 埜71入酋 を叫.[ユ弔7]到`月印釋




量呈 赳岳到 薈量 口訣字セ 漢文句釧 叫翊 皇尋
等州 冬}薯量列弖 舎匸}.ユ司耳 口訣字竚 早 量ス橿
剛州セ 皇喜尋・梱 宅奪彑呈 歪・日閉呈 荳}音ス圏
埜ユ 禰 叫望 剛司1セ♀喜響州 早 ズLユ司ユ 宅響列
を 暑ス干暑 礬匸干.ユ司しモ17刈171主早日モ∋こ子召ス}フト
尋 量スト望 媚刷ゼ 載呈 組呈釧oト訓7ト岳司o刊埜セ
唐剤彑呈 遇糾尋叫.[ユ弔10]斜`周易諺解 釧 翻岳
薯呈(月1司量 呈 善 子君01埜o回 郎叫.
5》荳}量91♀図 司1叫喜 暑9レ碧瑚 子甚
聾晋釧 剛望 剿ヌ1呈刈 呈ス掲 呈餐}釧碧瑚暑 子
暑司一71三司磁 珠 尋 叫音斗 社薯 昇碧暑 フ図 ユ 呈
を暑 埜刃1司銀叫.
(1)頬9刈昇:剰 司囚 早日 を7}暑 日1♀ス1讐ユ
善叫_皇昔せ 刈昇含 ユ 量釧7ト金司州 碧望司一モ∋磐
層斗壱 叫喜 顔。1叫.[ユ弔11]釧`明義録諺解'州
ユ 超 刈昇剋`噌釧昇望訓'7}ユ司司・叫 。

































































































































































図11『 明義 録諺解 』
Figure11ハ加oηgLα倉ro迄θ01111aθ





























































































































































































































② 漢文原文と諺解文の境界 に使用 した。 この場合
は円が一行を占めるくらい大 きく使用 した。
③ 漢文原文 に対する漢文註釈が始 まるころに使用
したが、漢文原文が終わってその漢文の口訣字が使
用 された最後の文字の下(つまり右下)に円(○)を使
用 して漢文原文 とそれ に対す る漢文註釈文の境界
だということを表示する。[図14]
(3)ときに利用 される符号の中には魚尾がある。















































釧 ♀1弖暑司 埜囚し}聾恐含 卑ヱ 善匸}.[ユ噌12]
斜`明 義録諺解'(¶見olモ`磐'(上)。1壹望司斜
望君釧 噌閤剋`司・五1'(下教),ユ司ヱ 詔晋到 翹号
音 豆入同 一セ`斉'。1皇唱 荳}諳薯 司♀1{}ヌ肩呈 埜
ヱ 銀含暑 暑 彳・郎叫.
(4)刈ス}ol晋舎 刈昇91叫舍 皇喜尋 苦司1埜項,
叫囚叫 量スレ}ユ 碧91叫ス1叫Oη皇三昇 荳}叫.ユ司




(6)勉司呈薯 壁 量埒到 号留音 早ユ ユoト翊司刈
早日 埜フ1入修}奄叫.
(7)叫ス1叫夾註文釧 晋薯 ユ 裂。1暑半分苛(月剋
号社列 叩甚覧}τ斗.ユ司1斗量叫今フト喜`午望 瑚叫セ
皇喜響潮 量叫今暑 司・叫 口 世洲 遊τ斗.
6》叫曽憩 文章符號潮 舜暑彑呈 赳量到71告暑 旦♀}
呈を早弖セ 望(『暑 丑フ1司・フ1♀1荳}旦丕牛吐。1叫.
尋 暑スト呈刈セ 豆71邊キ 叡ゼ 想叫ol耳:召層薯 管寄
項彑呈 丑7}司・ゼ 赳 唐唱勉 摂01叫.ユ謝刈 呈看早弖
剣ゼ ユ 量金 芒 入昭 一到 望(月州 剛載?1剤・1豆鳶掴
明 銀匸}ユ髫 牛 銀匸}.{}杢}早弖斜 喫 朔暑 見。1唱叫
含斗 を叫.
(1)7レ宮 磅。1入}喜宅 區別記號芒 陰刻記號。1τ}.
誓 組呈 量ストビ(ま4者ス圍 日1ロ1司,舎哥 量ス屠 杆
薯司一(月そ}丕滸(刈子望司セ 丑入1暑畫兀斗.早呈 を丕
豆入1呈朴暑糾蝕叫.[ユ碧13]到`閨閤叢書'司刈 陰
刻 量叫暑 暑 牛 銀叫.
(2)フ}看司丑瑚勉 區別符號ゼ 圓符號(○)。1叫.
。1早弖セ 用暑到 壹舜暑 子薯司・ゼ7}弖。1τ斗.01フ1
弖9朴 暑舎 剛♀ 叫誓司一餓モ司 ユ 里71暑薯叫嘔

























































































































































のハ ングル小説 を特徴づけている。 また、坊刻本古
小説の中完板本はいわゆる坊刻本木版体で、そして
京坂本は主に半宮体 を使用することによって、今 日



































② 荳}呈砲呈叫 望胡呈到 石刃1・¶入ト喜苛銀u}.。1叫




埜剋 叫ス1叫音君 叫胡(寄 皇喜響o干四)州 圓(○)
音 朴暑苛祠 荳}呈望呈叫 ユ喫(¶朗尋 を呈 手層呈
到 冫暮ヌ刊♀]暑至王入1重}匸斗.[ユ弔14]
(3)7ト晋01暑司セ 早弖 号酬 魚尾竚 銀叫.雫豆
15列7回刊經都監司1刈社翹週 岳剋州 朴暑倒銀叫
.司号 手・目呈叫 琲碍壮1き明暑音 叫入1手司雪 剛 杆
書苛ゼ 魁司01叫.手司01入14望剛朔芒 下向黒魚尾




`量ス回1・裂 圈點'彑 呈刈 ユ71皆薯 望訓モ 聲調暑
豆入1司一セ 唄。1囚魁,割 謝釧 フ1号喜 潮ロ1到子里州
丕相。1銀銀叫.
(5)竚看 鴇01母薯只戴q71立モ 暑望呈ス干暑 ス1
刃司一セ71弖望 奏。11斗。雫呈 く耳 ・・舛 壱舎71弖暑
入}暑苛飯叫.坊刻本 号到 暑暑。1叫望杆喜 号朔 入}
菩瑚戴叫.ユ司舜 官版本釧 木版本 号州衵セ 杆暑瑚
ス1暫鍛叫.([ユ畳13]到`閨閤叢書 君丕)
(6)釧号司 軒含衵州 井抖壮 子鬯フ1弖暑.暑奈 銀
叫。剣週則 〉斗 壱{≧71弖7ト舜E}耳芒日1,01裂{}耻
手明舛 号コ.(判斜 里告暑 子曽糾(昌1汪7庵誤。1匸}.
[ユ弔16]q`暑{1…・♀さ羽'9㍗[ユ弔17]≦凋`号01♀ぎ臼'




























































20世紀 に入って新聞 と雑誌が活版で刊行 され始
め各種の教科書が刊行 されたにもかかわらず、ハン
グル文献でのハングル運用方式 はその以前の因襲
から大 きく外 されなかった。西洋文化を最 も早 く受
け入れた とするキリスト教界の文献でもハングル運
用方法は大 きく改善 されていなかった。そして日本
植民地時代 になってハングルは受難期 を迎 える よ
うにな りそのような現象 は8.15光復の時まで持続
されて きた。しかし植民地時代か ら解放 されてもす
ぐにハングル運用方法が大 きく改善 されはしなかっ

































暑 入ト8・司ユ 叙τ}.。暇 ・9・司7耳類解類潮 呈む・¶琲日・
耳セ 現皇呈刈,(痢暑 詈唱`賢人11'(列 弖呈 埜望
型望)ヌ偲 朴暑週 瑛01匸}.01誤{}`越望'9191ロ17}ql
入1重}…号(『列刈三`司 望噌{}t斗叫用 彳・セ ろ1望日L召
尹`ド ゼ 望列 薯 呈ス圍 暑望尋 尋 含碧{}豆入1迸叫




晋立暑 暑 牛 毀匸斗.。1環舍 刈1呈弖 宅 普弖 早弖皇!層
。1叫.[ユ唱18]到`方言類釋'61囚暑 奈 銀叫.
(9)ユ01釧引 屏書宅71立暑{}q昊,銅鈴,口}叫,
梅花點,昊望,魚尾 号・1叫.。1暑薯 情緒的 君碧,咢
司 宗教的剋 儀式。1叫美的 感覺罟 豆入1苛71♀1謡
型。1叫ヱ 羣}彳・無1斗.
7》重}量刈刈91与・碧糾
翊7祠薊 呈観司 尋 フトズ1刈刈暑 入干暑滸(舜毅含州
王 暑子苛ユ,olと耳碧荳}奢昇到 呈司・9(月と 望碧
を 刈刺魁暑 入ト暑脅彑呈州,ユ 量量 刈刈7}呈剋91
哥想薯 看丕胡 剋 君斗竚 望(『耳71三滸頭叫.司丑
瑚剋 夷彑呈刈 古小読暑 暑 今 銀叫.ヱ杢髦 苦 藏書
閣 杢看薯釧 尋晋 長篇小説憙書 朗早暑。1宮體呈 項
司 銀(判刈 宮中 邊看 杢翌音 耳碧タユ 銀叫.壁を 磐
4薯 ユ杢翌 吾 豊普薯薯 杢♀1毋4薯 昇暑刈弖,ユ
司ユ 碧暑薯{妾手呈 半宮體暑 入ト魯哲皇呈列,皇昔せ
ユ 赳量釧 刈刈魁 見ユ刈三 ユ 恕。1明悶聾 ・習項9
司剋ス1暑7圏望 牛 銀川g銀 亡}.。1漠薯 到呈苓彑弖
魁号司剳 刈刈升 。四 叫,望告瑚望 須彑里 胡司宅叫.
8》暑ス圍 ・酬を暑 暑畫 呈剋釧 層zl辛甚
昇魁{}到書碧 剛(弔石9州 盈釧 円{}州刈 剋苦












































































































































































































































































































































の最初の文字 は一字分 を空けて書 くなどのハ ング
ル運用方案が一般化され、童謡お よび童詩は行 を変
えて書くなどの変化がみられた。
20世紀 中期 に活版印刷術が発達 しなが ら書体の
開発が多様に行われた。 多様な書体の開発 は1953
年以後のことと言われている。即ち、国定教科書印














































裂彑弖 剛司宅叫.。1調9杢 弁 ス㌃刈7ト符籍苦 ズ1日
セ 五叫フ}虫音{}雪入1さ}71剛呈。1叫.早瑚。1朱書
呈 瑚(日銀(オ刈 。1呈電暑01手・日弖 ～巴苦荳}型。1t斗.
9》赳量コ}量スト刈刈到 丕糾
喫 重}量{}司吾 重}詈呈只}埜q岳 観{}号司 三暑
τ斗.翊早暑到 暑竜薯 量暑斗 をズト7ト社01埜01銀叫
.ユ弔日1墾音斗 をス圍 刈刈セ 暑望重}朴著釧 音列
暑 垂司・呈 司ユ 叙フ1剛呈吼 遇暑斗 重}スレト刈呈 丕
糾晋洲 入ト劉 ユ 銀味 竜翊釧 唱」汗日司囚 入ト暮卑 三
刈刈7樋}量 刈刈 川唐ス桝.畫ス彫刈刈 川唐スレ}計
叫 望己梱 証量斗 をス干竚 刈呈 丕糾暑 ・1早刈 昊司・
モ…電杢}斗ゼ 朗丕瑚01匸}.
20矧フ1司暑司刈刈 忍{}斗看勾暑01暑垂彑弖 社
翻q7い 囚 ・司一コ:z傍回:五1コ囚 フR型 邱 誠名一。刊三
暑辛苛ユ を音 呈観州刈釧 を量 岳暑 曽司金 ユ 。1
石到 望告司囚 ヨ湘 唄明耳ス1昊司・飯叫.刈誓 呈糾
暑 フ楼}魁 司 壁・ト暑蝕1斗ヱ 司・ゼ 基督敏界到 岳剤
酬囚 三 量詈 金暑磐唱・1ヨ圃7認 司刃 昊滸銀叫.
ユ司ヱ 望薯 剤剋ズ1入1州竍 瑚望刈 薈者薯 牛壮71暑
喝滸洲 司(『♀1斗社薯 黽な薯8.15男昇 剛叫ス】三
囚舎司(判銀叫,ユ司叫 聖!スい 圖 司1刈胡磐瑚銀叫
さ圍 三 舌噛 聾量到 金暑唐唱・1ヨ.刃1フ腿 瑚ス1モ昊
司一銀竏.剣週司1946望(刈1社翹宅,ロ1号ぜ層恕 社遡
9号 明5丑コ囚(川刈丕ヌ㌃王 量到 刈昇斗 モ}呈01暑望
を 重}音刈刈暑 入}甚司・ユ 銀叫.叫只}τ斗舍コ}巷薯 點
。119世紀末斗 豊叫避 呈告。1叫ヱ 脅 奈 銀叫.
(1)司号釧 …『(月埜717ト石嘔瑚彑弖 。1早(判ス1ユ郎
叫.01夷舎1933週明1鴦}量叫司司1刈刈碧荳}`重}暑吸
苦唱 統一案'州 釧円畫 型・1叫.
(2)4晉91{}そ}早弖(ロ幇 豆,唱丑,暑名一丑,と碧














































































































































094 第2部 画像 と文字
(3)呈ス㍗斗 呈有到 日魍 列 遇糾暑 旦・1ヱ銀珠 ユ
謝刈{}倉釧 梨 暑ス臣 をZ}暑(月埜寺…号釧 尋量
金暑身勉01望耻糾倒ヱ,暑且叫 暑入1芒暑暑 叫干・明
刈 埜需…・号91遇糾7ト旦01ユ緊司一。
20補フ1吾魁朔 暑垂 勉朝舍。1豊望苛遇刈 刈洲到
フ肩耻。1叫曽司一洲01早司ゑτ斗.1斗誓勣 刈刈釧 川豊
薯1953蹙。1早到 望呈 暫司刈 銀1斗.咢國定敏科書
印刷會社・¶刈 寫眞 植字機舛 剋薯 彫刻機フ}王沼宅
架。1を量 刈刈釧 豊旨 且?101望銀1斗ユ 釜叫.ユ 。1
早 スト夛叫ス1鴇9刈 刈 望子ス匿 ・1暫9刈 刈暑7刊
雪司・司 皇昔せ叫 。1旦洲 月銀1斗.哥司 毛評目フト三
魁qユ 卓上出版01竍皆司ス1週刈4暑 釧 刈刈7}川
畳肩(判昊暑 筈叫ス1昊吾黽苛洲 司銀匸}.
V,結 語
ス1晋叫ス1量尹qユ 昇呈スレ・」 鬢言。1看刈日望 喝
入圍 呈ス}噌碧。恢旭 喜望層含釧 刈ス}赳司暑 暑糾
司 載晋 ス}呈蚪 舍週 冒ス干91子想 望司立1ユ岳甚電
司書 石互計ヱ,ユ 薬。1週司州 。1旦フ1刀図(月 国尋
唐剤彑弖 金暑司明 欸芒フト暑 ユを司一蝕叫.
司:号到 呈ス干勉 を量暑 岳暑糾モ∋ 曽剤到 遇蚪(¶
叫忌 召糾7}皇巻量斜 聾量 金暑思剤彑呈 ズ1唱司彑
呈 遇糾さ}・辱 銀ス1吐碧旦糾 入国 酬囚 釧 量量 金暑
















ーとしで、現ヂeの覩覚芸彷にお いで、ハ ンクツレ 劇
勧力涛 つ劇1造催の撈:神カガ囎 えることのない塗 命
力 と乙で生 き丿続げることを心か ら腰 ラ。
飾rθa兮 舶d漉011alcα1加relsρrαbαη(砂























1.は じ め に 層.1ηtroduction
21世紀の文化的環境、社会的環境は多元的価値
に向かって変化してきている。「オウリム」とは、人類






096第2部 画像 と文 字
を量 司ス爬 斗 同畠首
皇}な牛
雫胴:嘩 朔,を 暑,喜 剋額},自 ス}勉,呀・1■
ユ叫刻
ヂジ 召芸 甚聾娜告 薯望!習吾妥 る圃 彭,4バ/監瞬








IV.を丕司 司ス圍 皇呈刈 黏音 蒸圃 到71暑 。ト召
V.朝 舍 碧潮 暑碧州刈 薯 菩 剋層名・智ス羽到 司スト剋零 到釧
VI.喫ゼ 豊
1,口4己1暑
21補71皇昔91呈蚪 ・朴司 屠碧喜 じ干組刃剋 フト
ス1呈遇糾qユ 銀酔.`司含君o幌},剋昇フトユ ヱ♀
































































翼望 圃 洲ユ剛珥qス圍 司司'到 雫刈(判ゼ`(聚朔
(Oullim)'01銀叫.01手刈(弔∋20禰フ1モ}司目ス牛
望暑 倒暑・ト見ユ,。1ろ 音釧 司ス圍 暑 月}手司一明,
21刈レ回 望祠鬯qス 回 到 磐磐薯 刈1入}司セ 望香
潮 副勉肉 且豆銀叫.♀ 司唐`(オ暑沼'。1首喜(判セ
閣(日弖`TheGreatHarmony'呈剋舶珊飯彑ロ1,フ1
善91`丕糾(Harmony)'7肩層暑 王:畧司一モ壬 司 薯 暑
叫入10国川層到 暑(『呈刈 刈入1月蝕叫.
毫1ス}ゼを音 智刈釧 司ス憾 苓 到釧,を 量到 丕
碧想斗 ユ ♀牛想,ユ 丕碧瑚 ♀牛想。η恥}竭7ト
歪刃暑(『苦思釧 晝召司囚 刈入1重}彑弖州`噐 書 哭
釧 司ス囹'。1叫セ ス圉 明囚 堪 量到 目ス剛 瑚 到斜'
暑 丕瑁胡 見周 重}亡干.
O}司毬 芒釧到 を曁召芒 碧スを7ト刈1醫則讐olを
刈尋`喜 剋碧音'胡 司薯 司暑 喫`碧 望ズ1刈呈(鄭
麟趾序文)'明レ日 曽君畫 叫,ユ 昊・¶セ01ロ1司ス圍
9亀 司斗 翌叫・1司ス糊 銀叫ゼ 谷 号朔刈 司昊司
餓彑吐 碧ス㍗セ ユ 暑子暑含qス 圍 釧 赳司舛 明
暑唱彑弖 司層司・ヱス}重}身.
。1セ暑喜 。1司穏薯 甚詈。1胡翹 重}舌尋刈到
三ヰ軒碧:叫♀牛思司1司す}望く弖モ三釧暑 叫留彑呈 杢}
皇唱刈,碧 ス隠 尋量 智刈 ス梱陪 覊{}哭彑呈刈
91匸1ス干勉 司1♀1(designing)弖剋ム1司lo㌃羣}{}翌咢
呈ス干を叫.
ll,想 譽 召 呈1己1呈人1910i舍引
♀司豊弖 切 苦曽 畠 廟 苦司叫',同 ♀司ス1匸}'・
到 噌入网 彑弖`。1ろ1刃ろlo1呈念ぞ 。}叡01刈豆
そ}(判♀且洲 司一モ…型'。1τキ.
王遊 ♀司豊到(月苦碧斗 暑糾セ 董叫明呈`糾


































































叫喜苛ユ,`糾'ゼ 望襯。1`ロγ釧 普層斗 望望}珂飯
叫.吾 号 呈糾叫刈`糾'明 入1暑暑 ロ凶 。1杢}彑昆
司ゑ書{}呈早 。㌃ゼ 入レ響01叫.碧叫瑚立弖 暑u軒,
`糾'・荊 恥}7取 劃7怪 ゼ 《スoヨrrr》酬囚 日1昊瑚明,
《ス(β「rr》明囲 冠瑁妊`糾'ゼ,司 唱揖望 須到 丕糾舛
暑望,肝 ・レ}衵呈 日圓 ヱ 音司・1司詞ス1暫コ.想;月
叫刈 ユ肉ズ1誓セ 暑司瑚勉 量憩含 望滸周,《吾暑》
司囚`糾'岩 冠苛 呈暑 唄叫 早早 暑苛モ…王(道)。1
スL耻暑暑 糾舟苛セ 。図 ・回,`糾'司 レ醤剋到 皇
旦を 爭…・1宕刃 銀コ.,週刈到 薯嶺}暑 円。1スレぱ望
到 暑週妊 目91醤碧皇呈 刈入国71三 司傚 τ斗.
。囘 を`糾'壱 号糾(中和)王セ 吾暑釧 望司呈
埜。1明,望襯。1叫詈1斗苦(美)釧7恥ヨ斗 望壱瑚71
三 苛モ司,(魂舍忌司刈 吾暑豊(中庸觀)斗 吾糾舜
甘01叫呈 ユ摂01叫.
斜剛豆(目司 号号 司舍01暑刈ろ}暑{≧(可舍 奇
司司 朗唱瑚 豆杢暑到 暑望含 な丕司ユ 銀彑司,
ユ唄暑(川舍 智丕到 吾豆尋 司召弖 詮柔司一ヱ 銀叫.
智71音(張其胸)釧 君訓暑 曁里,号 暑垂薯 号号司
舍忌到 司想。回,。1セ71測薯瑚 量碧・軽・1・糊 叫
呈金暑 司 圭書 豊遭彑呈 暑望司一セ 望。1司,ユ望
モ塑 翹司薯 吾暑。1呈暑 唄暑 王普司一セ 早号早萢




週刈倒碍,吾糾朔 。1弖セ 曽司書 磐号(兩極)丕 糾
喜彑呈刈 司吐 弁竚(儒家)入楼}咢蚣 。ト月叫,吾号
剣舍 望肚釧 垂層。1ス1目芒 薯苓。1宅匸}ヱ頸墾司一
蝕叫.ユ フレ豊司一セ 号糾釧 醤司晝,司 旦瑚 蓋書
ヌ程1釧 吾暑到 曁石コレ§(刈囚 呈歪薯 暑望司・司 司
早畔 ヒ 誓号叫{聾 斜 セ 入凋弖9郷 舸1呈 唐司州
101
中庸と中和 としてのオウリムは、 両方が和解する























このような見解 は東洋古典 でも発見 されている
(注3)。「剛 と対比的な「和」は、互いに異なる事象が







































吾 菩 斗 吾 糾 呈 刈 到(月 苦 弔・ε01型 斗 刃 ろ!01蚪胡
幇 彑 呈 州 遇 髫 唱 零 彑 弖 ス1磐(止揚)宅 甘 印 叫 ヱ 望
譜 ・午 銀 裁 叫.暑 明 苦 碧 薯7潤 刈(個 體)7}早 入国 囚
譲 ∋ 契 。マ叫.7網 セ 鬟 国 吐 マ}暑。1ス}望 刈 ム
ム 弖917ト肉 フト剋碧 週 芒 唄01亡辛.`明苦 弔lO1畳 川
刈 到 咢 ・ぱ。1司想 赳 刈 暑 圧 モ 叫 彳・フト脅 朗 刈 刈 司一
し干7干qモ∋ 奏010ト月 匸}.01司一し十[一,Unity]豆・人1明
暑 唱917國 モ…・`叫(1}相91暑望,,暑・社 司・邊o回,宅
旭 旭 。1叫.o個 荳}旭 刈 ・碧彑 呈 ・列 到 司・t斗セ ♀ 鴦}畫
型 釧 暑 塾 。1明,01苛叫 弖 列 判{垂皇 唱 只}暑薯 杢}屠
司】叫 呀 司・閥 宅 叫 。ユ 司 旦 呈01週 刈 想 薯 弁 フ1瑚 想
瑁 想 ユ ス圃 。1吐 想 噌 暑 刈 望 祖 刈 想 薯 剳 司,旭,
o干暑叫 苦 到 舎 ・習01司 セ 誤01匸}.
杢1ロ1瑚(～1{≒・習彑 呈 刈 皐}旭・邊(integrity){}ロ1零
フ國7ト τま望 司 フ囲 叶 碧 具 智 瑚21旦 暑 早 甚 暑 暑
王 屠 司一ユ 銀 叫 芒 哭011斗.01型喜 石 測 暑 暑 胡 刈 早
甚01暑 喜 刃 皇 呈 金 キ 司・洲 ・ぽ立 平}劑暑:7トズ1ヱ 銀 音
暑 哭 司・司,ユ 憙 。1看彑 呈 手 明 苓 週 刈 釧 早 甚 。1叫
セ 巽 。1叫.暑 φ 司 竚 ス1匸}磐を 誤 。レ 列弖 丕 糾 斜
司(醤 音 司 モ… 翹 刈 想{}7ト召 嚠 豊 石 哲 司101喜匸}ユ
譜 奈 銀 裁1斗.ユ 誤 薯"祠 唄 。1司翹 司 司 唄彑 呈 旦





。1皇}壱{}旭胡 モ… 号(誉 ユ 石(月レH呈 唐 君 司 モ掴1 ,

































と通 じない ということはあり得ないだろう。 筆者は


































暑。1呈明・補 智・衵暑 弁ス1司一芒 誤。1司・}里早同 罟豆
呈苦・1ス研 ヱ 魁暑・1想眉舜ス博,刈 呈 せ薯 型暑
只}呈。ト髫卍…`号'名呈早 叫 昊埜刈 月明司赳叫ヱ
苛ヱ 銀叫.暑 糾(和)セ 匸}〈蓼層書 剋層δ干ヱ ヌ}。1暑
善吾滸ゼ 号善到 翹司望朔 耻胡,暑(同)薯対。19}耳
磐・穆暑 望層さ図 書ゼ 芒司望 型。11斗。
豆乏翊,明 暑弔01壱,黏7刊刈フト叫尋7刊刈暑 叫
瑚滸刃竏 舎磐入1ヲ1ス1誓薯 ヌ月,週刈・醤91暑 丕糾
舎胡囚(判苦司τ『,01剛`01暑君芒 司唱丕ヌト叫磐
想 舎朔囚 司囚 暑 さ}し圍 週司困 。い 司吐 ユ唄喜
望暑瑚 瑁噌(dynamicequilibrium)醤司暑01早刃1
塁叫.
。囘 を 同 暑啓 喜 暑 書刃圍一入回 司囚 梱る叫.
♀竿斜 入樽,入 紹 ・斗 入梶},入梶}コ}入屠,入}首 斗
ス阻,星 入}暑斗 杆暑,杆 暑斗 ス牛q,ス園 斗 ス囹
入}。圍 糾胡宅 豊洲司因 司暑司一ゼ 須。1司一糾裁叫.
司 井。レ囚`(『苦曽 舎 ♀司暑 暑司畳 呈暑 髻
ス雁 ρ1廿叫 念潮コ.1麗}セ・想瑁・幽1司 魁 叫喝斗
。圖圍 豆喇 斜州 ス1号妊 スを♀斗 翌刈暑 暑載 丕
重回2卜 子司囚7レ も・司・洲 週モ・摂。1司・.
望スレ干尋暑看刈釧 赳司暑 司暑壱朝 豊碧彑呈 暑
牛 銀芒 暑冫『ゼ 薯望碧苦 胡司喜 晋・月1銀モ}層勉刈
刈暑釧"甘号(三極)到 哭54。171(二氣)到 且(妙)
竍 昆早 梁司ス1ユ王普倒刃 鍵薯 架01叡匸}"(三極
之義 二氣之妙 莫不該括)ゼ 呈子暑 暑剛刈01叫.
。1子罨1{}♀1朔囚 斟司 叫,暑(月含碧到 哭暑 用王
糾ヱ 銀叫.暑 糾巻一嗜}一入㍗君 替号到 哭コ}書磐 。171
釧:且フ}呈早 女剰刈ユ 王普倒ス1鍵・i}喫。1叡セ 戻
。1叫量 喜剋層音勉 架・1匸}.⊂『苦碧{}滸昔一些}一人}骨










の初め三つの項目で明確 に示 されている。 それは





















































・1呈早暑 巫邊苛セ ス1号を 碧剛釧 ・ぽ胡呈 暑 牛
毀叫.
豆週司,(沸含 碧。1壱薯司 司・巷コ}噛コ}入}菅01
善ス幵き隠 唱司。固,♀ 早釧 薯鬯・圏,望 社 喜想
到 司層。1叫.糾号用 司ス圍 。1壹♀手到 望早呈勉
qイ}入倒 フト魁暑(判胆 杢ヌ}(所致)望 叫,qス圍 到
井ヌ19}薯召 円入〕9ユ社到 叫晉,♀ 手到 薯召コ}暑
掛ス1鴇含 奈 叡芒 裂。1叫.
里ストと(月苦碧・羽 朗を 子刈瑚 呈団到 入1三呈 ♀
司耳己椡 を景音 暑(月`(『苦菅 司ス干?1含芒潮胡
旦ヱス属}叫.
lV,犁丕週 口入ト包2呈 刈 遇晋 剳刈lj21
フ侶0旧





♀司竚 入}暑01叫週鴛暑 君暑斗 匸}喜普虐(¶刈
甚1斗セ 召薯 呈刈到剤斗 暑を瑚 入ド丑到 フ1刈(機制)
。圏 ,ス牛。回 剤・1想71セス困 。1叫■ 匸暗'。糊 望
司薯 暑 層刈想(引。1(『奄τ斗.碧刈碧01壱"遇司一ズ1鴇
ゼ 香ス膕 薯鬯含 刎望ゼ 想智 聾セ ユ ・醤唱書7ト継
昇唱瑚 香スη"(豆耄…号o糊 入を遭)。1明,。1芒暑"暑怨
瑚剋 里司囚 叫忌 喫暑斗 〒・呈肩セ 喫"01匸干.書`刈
叫・苦',`刈ム司罟'。1己}ヱ琶 ・午 銀{斗.
量善。醤∋叫呈 看丕瑚 暑_舍フ1弖刈到 薯剋碧含









か ら新 しい文化創造の必要性を切実に感じ韓国語 を
























































,刈 飄1叫 曽電},刈鯛1明 暑司ゼ 暑スト
7ト早唄qフド 暑 明刈司洲 と亦 判起週哲彑呈列 尋
者 を刈升 升岩艱音剣 早昇司一ユス干載叫.01司を 剋
司{}」1計(『望 ♀司里。1ユ唱(『q吾…号明斜 入}昊τ十
旦フ回 量スレト望叫叶 苛コ.,ユ耳}列。回 入淵呈金 量
ス匿 ス回 竚ス1ヱ銀銀望 釧量,暑ヱ困 ちL(ヰd号
斜 詈ス}暑:叫三9入1望 己}・楼}叫セ 召書 勉剤銀暑 誤
。1匸}.頸入囚 彑呈 琶瑚見君司,司7量茎}刈。レ苞 。ト早
(吏讀)舜 〒君(口訣)弖 哭量ス}望電}ス匿 望・判州 見
戴彑耳 暑甚瑚彑呈 ♀司豊釧 子丕L}告岳州 吸ス1讐
叫 叫刻`号 モ}〒噌 朔 呈壮 スト早暑 外 ビ 昊を'暑週
重}司1叫旦モ{}糾尋 碧刈想潮 を号音 潮明毅τ斗,
刈ド酢望舌書 ♀司畳到"杢 司ゼ 銀彑叶 量スレ}叡
明 量。1暑滸71(『司{}"[有聲無字,書難通]甘 響(¶
衵,入耳呈金 呈糾 智丕潮 週豆碧{}翌唱司 とη回 ♀
司望音 瑚暑 彳二銀セ 暑スト暑 ス1(『遇 唄01匸斗.竍鬯・習




。階 望詈・レ仙習苛別 ・月辺 弖量 きスト旨`譽 司型
到 量スγ銀ユ,ヱ朝 。圏 旦剋暑到 ・醤吾{}スレ頸入1弖
旦冠・R毘`杢1到 暑スγ蝕叫踵}ス彫し}剄71晋スL・1
唱旦 ユ弔暑ス干号薯 胡等胡。ト磬 量叫午竚 司早 世
鍛ア回 盥}t謄 ・1入陪 司ヲ1朔刃脅ス1昊荳}詈ス関
酔.ユ司肝30(月ス彫呈 寄杢 碧司宅 蚓日ヲ10ト91望叫
畷 司噌 ・1幸困 暑釧 量スγ セ 入階 到 量スレレ倒銀
ヱ,`噌フ揺 量スγ姻`午 司セ 量ス㌃'呈瑚銀叫.
墾晋 司瑁王 。圍 ・を書 入ドd。1叫:丑暑 牛1娯叫.
李 週 ス屠 胡昇湖叶 量含 留暑 李 銀芒 憩スト辜擢
列刈 黏量28ス圍 を想薯 音暑 釧ユ 營 吾 呈且セ
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環 させる行為である。これは物 と人の循環も含め ら
れ広 く見る と疎通 とはまさに人間の社会的 な人生
そのものなのである。 したがって疎通できないとい





「民為」の精神で 「易 しくて簡略的に」作 られたので




















































叫碧釧 せ暑 三刈 司一ユ,司 否 丑 号。17}号司一刃 宅
入団 ・1銀叫 .暑 暑叫セ 杢牛 ス圃 スレ潮 舎司囚 叫習
釧 舎彑昆 層(月皇刃1q銀1斗.
晋ス}7ト叡ゼ 唄薯 入1Z酒杢暑olqス1誓セ 醤屠
011斗.杢 暑。1岩(月司 舅副到 入団 頬 丑羣}釧豆暑
含 号頑糾入1ヲ1ユ71弖斗 剛入1ス1号{}冠望 正暑司・
ユ 石∋羣}入1ヲ1モ∋胡♀101匸:干.01モ三入}暑三ヰ入ト早}91{}羣}
三 王哲ヨ『ロ『,霜翊 旦里 杢暑oTむ叫弖 剋社91朴
司司 需 ユ ス圃 。1叫.ユ司旦呈 杢暑・1珂ス1書ゼ
叫ゼ 型薯 入隠 詈。1入国 瑚望 盤{}刈閉弖 司ユ 銀
刈 昊司・モ…型斗 社1斗.
叫弖 重}量萎}刈ゼ 杢暑ol皇}司明 明{≧芍}望{}嗜
胡三 刈 哭著 羽ス1昊司一ゼ 明司司薯 叫 習・冊 司翻7ト
司金 叫含01列竚 司(『叫想91週州刈[民本],明思
暑 斜糾モ[爲民]釧 層想彑呈 噌 ヱ 社鞐掛沸 ス囹
ゑ望 型。1竏.01斉薯ス1唱(惻隱之心)薯 勉社01想
瑁暑 斉・会司(判フ1モ甚層。回,。1」ヒ 司叫剋暑 王哲
翻?ユ社到 看丕 憇♀1望耻列刈 裂彳痢01ヱ 皇週司
フ國 望 型。1叫.
匚.4・1罟(易)
18補 フ1な 司 ズト週 州 毬 翹 遊 スド …4耻 塀 碧 呈
フト 宅1斗.01司遊 吾 号 尋 ス干暑 を{ま司 暑 望 司一フ1斜
胡 刈 モ∋里 暑20唱 。1召 翹1斗.01斗 を 薯 ム ヨ.唱弖
(script)モ∋71暑瑚 ≦≧弖 入1え}{}杢呈 司・ロ1(遇己1旦司
01匸干.({}.1995;136-137)ユ(月i日1ぎ囗越「量 「9・≒含フ丁
弖 金 。1セ 司一早o困 暑 ロ國71三 石 酬1列 型 凌 。1豆,
く『司 司 名 。1叫三 望 薯 。1唱u刊暑 牛 銀 音'碧 三 弖 社
豆 司・ヱ 唱 翊 叩 暑 牛 銀 フ1(¶剋 手 瑚01亡}.
圏{}'。1むス団 釧 ・習司 。1叫.ユ 唄 書 さ}昔斗 磨
列 叫 嚼 司(『 暑 司 ヱ 糾 金(和 順)滸 セ を 司 。1司,唱































文字 を造成することは太極思想 の哲学的思弁 と一
致するということができる。『訓民正音』の制字解の






























迯量・会 唱ユ ィ}舜哲暑 望音皇呈州 冠司一到 。1ヌ1暑
望洲q司 蹙司 埜。1別廻 型。1叫.
V.(爿暑引91世召(川刈 暑 喜 剋鬯昌 剳 刈191
口叫剋召9191
。1司畫7ト薯・昭 暑 竚ス1ヱ豊・選宅 司:量舎(月唱 ・1
♀呈 司苦碧qス}剋到 週碧(典型)01望彳三銀暑叫?
望朔囚 モ…潮妊 日圏 呈 σi苦省。隧 昭ロ1丕ヌ弔三 王普
滸モ 喜 哭釧 丕蚪弖刈4甚 司一セ 司ス圍 潮 暑 赳司
呈01訓琶 奈 銀銀叫.ユ 型書 前量 智刈91ロス圍 瑚
訓到舛斜 普月1モ…1斗告斗 社。1芒釧塁 奈 処叫.
「.鬯「天{1凵H召{ヨ己1豆ノ畦≦≧lEH≡1」エL卜{≡}2」r匚H匚H
(陰陽待對)91σ悒 已
`喜マ1碧{}胡司'到 望叫身州 弖弖コ.銀セ 芍}苦
フ1番薯 人楼}薯暑磐墾司',暑舶叫(易學)。1τ斗.斜
荳ト9訓号含磐 入楼}01圃司01旦弖,畫 者 看刈91叫
壱司トビ 哺号コ}音(誉司司91入レぽ。1碧司・司 モ}喜音
。1早ユ 銀ゼ 誤。1叫,喜赳層含 刈ス團 釧 製司司ゼ
ユ環暑 登 琲叫司手ヱ 鳳τ斗.
言隱 コ}曾到 三司モ…音誓皇翹到 。図 豆 瑠σ1銀含
避}。1叫.暑耶 斗昇翊 入}・17い訓号。い司ヱ,副 号。1
音司。1ヱユ旦聾 早州 舍誓。1想そ1t斗.早昊 苛昔斗
噛 入}o回1想瑁含 刈望 早司暑薯 。1{}(i婀。1ス1暑




。15斗壱01人干菅釧 杢司セ 副≡卜司囚 想・醤宅{}(ま
皇翹到 ・1ヌ1暑唄(『冒 牛 叡7回,♀ 手釧01ス1舛脅
































形象 を作るパ ターンのために音 を出す生命源泉の







inHαηmfηC加η9α加 伽 ψ 加 θ丿:
天 地 之 道 一 陰 陽 五 行 而 已.坤 復 之 間爲 太 極.而
動 靜 之 後 爲 陰 陽.凡 有 生 類 在 天 地 之 間 者.捨 陰 陽 而
























到 ♀1司暑 硝王を ろlo1匸}.
01司覧}入}甘書 叫喝彑呈 唄杢司暑 暑(ま皇翹司1到
胡 耳午ヱ,7ト盖}喫杢司 ∵ 暑 一♀一手到 召測呈 滸司
ユ 舎州 司号・1用川苛司`_',`1'弖旦遇(交變)
司一ヱ,`・'7ト`_'斗`1'斜♀10圈,磐望州 碧彳・(成
數:)叫碧♀1(定位)釧 皇旦載 音糾州 到司・司 音叫暑
丕想司:匸ネi∋i夷・9瑚号入レぽ潮 耄司酋 入鬩 。隧 摂一暑
曁羣}奈毀叫.刈ス同 到 翌司一瑚 日聰 ・巳 司号入}甘暑,
望(剔 釧 入圏 。1珠雪ス圃 刈三 製全司舛 晋杢司セ
司・巻斗 喀。1明,ユ杆。网 入}壱。1智妊(參贊)司一(司
月}号到 丕糾暑 赳暑司 羣}李銀匸}芒夷彑呈 舍矍 丕
層含 司・昔 侯 杢司)澱(晋 杢司),入階(7隠 喫杢司)
彑呈 討望脅望(天一合一)釧 入楼}叫囚 晋司暑張叫.
(そ}i子・起.2001;70)
闘号。幌}耻暑到 モ赳瑚 碧相(生成)音 。ト早セ 斜
暑司 量褐音 鹽}。1玖ユ ス圃 呈 。1ロ1回苦書 ・囘
,重量 看刈ゼ 司号 入レぽ訓 鬯冬!,暑酬含壱斜 ・響冠彑
弖 薯 彳・銀モ∋蚕011斗。豆週司 喜望碧名一{}01司重}訓
号 入レぽ(引日}喝暑 与ヱ 入ト君 ・碧暑到 割司暑 碧ヱ司・洲
耻唱司・司 朝杢}糾司・銀フ1(刈128籵芒`名一(音)書型丕(七






・困 。ト入謄 暑q♀ 手垂。1籵スト醒}。檄 匸}.日号 書
誓。僖 ・澗 叫叫 魁暑司萢 載者q量 スレ著書 鷲さL料
♀ 司閣到 赳司竍 瑚暑肩銀ヱ,フ圉(加 劃),脅叫(合

































































層q司一湘 〒一赳瑚司 銀叫.壁 迯 琶量喜 畳告フ1吾含
甘竭司一司 丕名一(調音)羽 ズ1斗丕音 月}唱暑 曽入1司一ユ
銀彑吐 告杢看ス障 刈 穿杢司量スト斗 薯杢司量ス國
碧1珊7レ入14瑚彑呈 噌羣}司〒・暑宅t:}.01呈モ…・環{≧
喜マ1層{}・1者スレL室司一瑚彑弖 ♀奈量 モ;刃竚 宅{斗.
。1セ埜セ01量 司一明音 僧こ丑 噌豆司列101司羣}彳・
鳳王書 遇望 ス認 。1〒観 宅 型・1銀ユ,ユ ス}杢暑
01玉L早(刃{}司晝晋到 、丕碧暑01早ユ1銀叫.
全司暑 用ゼ 量ス匿 想Z籾 望 矧暑書 ユ 環杢司
閣杢}暑只}岳則 杢司 川セ 想噌 赳卍潮 叫喝,暑 畳{}
71邊q呈告音 薯三ヱ,7陪 喫杢司 書 薯ス㍗11ス陪
ユ 呈誓苦 司・巻一喀一杆君(¶刈 引司・鍛匸}.ユ司司・司 梨
全司 馨スト17ス}セ里早 曁名・71普列 碧甘書 薯咢 叫,
司舌ソ杢司 「{さ司釧 半司7ト昇子咽暑 望セ 舅・}}音
,襲杢司L舎 司7}畏喫暑司1馨セ 舅・ぽ含,沼舍杢司
ロ薯 唱潮 閣磐暑,喫杢司 入薯 。1瞳釧 朝な暑,昇 干
噌杢司o舎 昇〒・咽到 碧甘暑 刈4フ1薯銀叫.
01司載 甘碧舎 耻暑列 翊胡刈 ユ唄音 斗冠司一モ 豆
喝暑 司詈司・φ,刃隣7】司一喜 懇日19}ヨ.(ま暑 呈q司・(肩





字而轉換無窮,簡而要,精而通]僧 ヱ 望をを 量スト
刈洲01叫.を詈暑 丕噌瑚皇呈 薯叫屯 相,フ}呈週,
刈障 組,皮 舌,暑 ユ叫司弖 豆杢フR}量司ヲ1ユスト
叡叫,叫呈71苛軒司彑呈01社(易簡)尋 晋01。1司
刈司 遇暑司圍 暑司一ス1書舎。1叡セ 誤。1叫.。1且
杢暑01旦。】ヱ 斜。回 型杢司舛7}金喫杢司フト司
ヱ,王 ユ暑。1呈。1ヱ脅誹司 苛辞到 杢司暑 耳碍
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「司 になった。 その次の初声 「「」は舌の根元が喉
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図1子 音(李正 浩 『訓民正 音の搆 成原理 』よ り)
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伸びL」 、「1」を作 り上げ、上下 「_」と左右 に「i」
の基準を置 き、 この三つが交わり合って陰陽の新 し
い音 を作り上げる。天地人の三才が万物の頭になる
ように、「・、_、1」の三字は他の中声字の頭になる。
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図2ハ ング ル中声(母 音)図
Figure2Diagramshowingthevowels
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の場合個 々の音素等 は独 立的 な自己機能 を有 して
その形と資質は変わ らずに交 じり一つの音節で音
を作 り上げるものなのである。




















用が事物 に表 されるが人を待ってか らで きた」(注
16)天の事であって、「既にあった系統を受け継いで
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一自然一人 との 「オウリム」を実践した 「大 きなデザ









前 には真の意味の韓国語 は十分 に使 われていなか
った。
ギリシア人たちはフェニキアから、ローマ人たちは
ギリシアか ら文字を借 りて使い、 自国の文字 を作っ
た。中世東アジアか らは、契丹文字が10世紀初頭に
頒布 されて以降、契丹文字を基礎 に女真文字が作 ら
れ、13世紀の元国は西夏文字を改良して音節式パ
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点か ら見てその音の生成 と組織 を陰陽五行の易学
か ら抽出した声韻学理論 と原理に よって優れた想








が出る自然の姿 と象徴 をまねて更 にこれ を簡潔で
容易に凝縮して体系的に形象化 させたのであった。
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目ス榔 引'彑呈 テ碧苛ユス干司傚 叫,匸}入1豊司遇
喜q碧 音 智刈 ス圃7干 同 含君 到 冒{}哭司 詈(月虫
セ 司ス凰 碧剽銀叫ヱ 望セ 叫,毬尹瑚 是噌暑7ト皆
爿i遊`{廴目ス囹 ダ 立弖刈 尋晋 司ス}望,晋喜剋
層音釧 を刈暑 明苦昭 目ス圍 朝 遭舅(典型)彑呈・目
刈入1司ユ ス}さ}モ誤・1叫.
喜望碧含釧 智刈01唱書 副号入レぽ司1銀銀τ斗.印
号舜杢}。1壹司・巻 一♀手一ス偲 遇・ぽ潮 赳司 ユ 糾刈







制に含 まれた広 くて深い意味 と抱負が 「オウリム」の






うな宇宙 と生命 との 「オウリム」に基本 をおいた「大
きなデザイン」 として見ることがで きる。 このよう
な意味か ら、筆者は新 しいデザインの価値 を必要と
する21世紀初頭において 「オウリム」が新 しいデザイ
















6乾 以易知 坤以簡能 易則易知 簡則易従(中略)
130第2部 画像 と文字
ユ司耳 。囘 量 ・1冒暑 司暑入図 薈量薯 ス回 痢モ 日1
セ(挫笹滸ユ 子刹囚 剋 翼唱召叫叫 叫匸ま暑 認スi鴇
毀叫.o囘 荳}01甘{≧子竜司・ゼ 週碧瑚(月苦碧q召
翹名 赳暑。1ズ国 芒 蓋書 フ國01τ斗.
官遷}刈官を 司瑁司01ヱ(司到零 想z}到鬯冠01叫.
ユ司耳 。依 書 川晉 望舌,ユ 翌奇黏 舎 皇}毛}舍71
斗 甘醤弔O刊刈 想刃壮 暑 司スレ望ol銀τ斗.朴君暑 スレ
q釧 荳}早甚彑弖 旦ヱ,入㍗菅釧 杢司 摺音 ♀早 想
告釧 召軟 ≧呈(月ヌ1,♀『～赳司外♀1(月苦弔{}叫量
彑呈 杢司 叫セ ス}望釧 呈告:叫な碧書 暑国 ユ環暑
ご認 司・入1朔剋司司一ユ ,叫・レ}。1暑祉召司一ユ 唱洲
暑・寄司一司 刈刃囚 彑呈 冤杢}糾胡 用銀1斗.ol裂。10ト畳
弖 唱社 杢}・ぽ弔到 碧奈暑 ス1脅司セqス ト望 尊薯 目
ス湖 囓羽到 豆刈望 架。1叫.
qス㍗望潮 司唱書 ♀彳Lス}曽91.01刻」斗 金司611脅
嗜荳}入"呈金 碧瑁瑚71告(羽到(刃苦唱一含 斈干司セ
蚕。1叫.暑喜剋碧含釧 刈籵 廻司セ スト笹司囚 。ト忌
夷。1叫司毅 叫.喜 剋碧告。1丑鼇司ユ ス}蝕望 曽斗
杢司叫 羣}薯府q釧 望早三刈 入}骨釧 善川 府刈釧
耳鼾咽・回 刈,ユ 刷 叫喜 聾 ぽ糾セ 叫呈 ♀柔一ス阻
一想噌:叫潮(月暑唱・刈 叫鳬}{}早ヱ ・鬯赳銀舎暑 皇}彳・
銀叫.。1斗碧叫刈 司苦壱書`暑_目 府剋'q胡 呈金
フ1号彑弖 司司暑 ・午 銀ゼ ろlo1叫.
。囘 司1巽刷刈 望スを芒 入月弖岳 司ス}～dフ國 暑 巻
子司セ21刈171主昭司囚 回 音弔'。1川呈岳qス 圍
入ト杢}{}望囲司・モ・列r殳彑弖刈 ,丑竜司7トス圍 ・ろ瑚
呈,圧 。1入圖 釧 司ス回 暑 詈豆晋刻1司一芒 告71呈
糾菩掛フ1暑叫叫用,ユ 唱週瑚?工・痢弖 喜剋碧苦到





















17正 音之作 無所祖述 而成於自然 一訓民正音
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●な 想脅,《喜r錮 ・書r昌子》.入1舍:・冒量牲 闘司齟皿 著 平}早.1987.
●金 敏洙.《・U号01叫舜》(冠碧平}).刈苦:望 丕4,1997.
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耄ト入}一,1975,
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匸羽鴦}皿斗!『手る平司入㍗,1992,
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{}丕入㍗.1984.
● 響汗 租.《薯 剋碧含r豊干》.λ1苦:里ユ入ト,2001,
● 招勉著.「「暑曁 司1含喜州 銀(身・Hg1フ1(氣)司1叩畫q子ll.菩斜閉 司
司ト翅 叫人ト司ト♀1芒モ},1995.
● 《丑{}月Lc『匸聰人}週》.尹Lモ召ヨ手⊂『『弖『手望.ノ司苦:与一杢}号o}{}普入}.1999.





ハ ングル活 字の 「コル」(かたち)の
過去 、現 在、未来












ハングルのデザインの哲 学お よび過程 と方法
ハングルのデザイン原理
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H.奄 量91qス}剋磬尋 喫 司府剋 斗 碧斗 曽唱
皿 醒量91qス}剋赳 司
IV.妊量 費ス}晋到 遇 翹斗碧斗 黽屠
vを 量 望ス丁著到 司 朗
召喜
刈暑
邊号舎 剋:耻望91入}暑7ト剤 妊 望尋 尋t斗叫呈
子想宅 号竚・1τ}.魁三 号フト叫壱 ス1司神 」 号碧 号
彑呈,ユ 暑魁9明 司01磐91釧補 碧舜含 魃oト毅
ス1只},。暗 膚ユ 叫(毅}牛 磅薯 石暑 ユ昇呈糾暑
o回フトユ 毀τ十.o囘迯oi昇モ…司司 井ズ17}銀裁彑




州 零臂遊 等ス囚 剋 量ス匿 豊暑銀叫.ユ ・1石叫ス1
墾テ6刊ゼ ユ舟を 豊薯 叙銀彑叫 音ス}セ載ス}暑ヌ}






























































ス圍 刈刈竚 刈呈 梁刃 誓叫91母杢髻oη暑週Ol暫
敦τ斗.01暑7η司司・フ1♀1訓刈 魁モ 摂。1叫呈 を量
011斗.。1剛入囮 暑01哥重}剋暑薯 丕逗釧 ・習{…ス司1
晉q司,`ユ モ 呈暑 望(¶銀(日刈 書叫忌 摂,竚 有
書書 槊書 半子司 叫ス1譽書 。1醤手斜スト豆 薯膚手潮
ス隗 珠 且薯 奏 巳♀雫暑 咽}器ヱ 鬼セ 。1(理)。刊雲
・干叶 尋叫モ 唄。1ユ斜 入レぽ・惶又司∵ 智刈を 音ス匿
`釜剋層告(訓民正音)'。1叫01暑暑望 誤暑 見目叫三
ユ到 翌薯 哭音 割書 ・午 銀1斗.尋剋尋到 ヱ♀妊 唐
州 司音司セ 祖 音ス圍 週豆碧暑 翌想苛囚1刎望ユ
耳叫91豊:叫呈糾瑚 薯ぞ州(月苦司セ 量叫暑 看刈
鴦}ろミ01匸}.1920k弖そ1ギ・日 ○】ろミ舎`重}音'01己L工L暑
司ユ 銀匸}.薯謝`赳(韓)耳叫到 ぎ ・1む哭01鬼壱
日1,蒔否司1`を'{≧`ぎ,`♀望委}'到哭。1己}セδ個
。1唄暑別 倒銀1斗.
を尹コ樋 旨 司ス圍 到 庚音 刈司弖 暑71司里,量号
ユ♀朝 量ス回 量量到 。同 フ}週牛司。1司,釜量 暑スト
暑釧 遇糾コ}碧音 量朝見芒 誤{≧重}号到 昇尋重}呈糾
暑 石唱苛ゼ 刃瑚 φ認。1望、牛 銀音 誤。1叫.叫叫刈
。1者研囚 セ 荳}量到 智刈 旧聰 コ}組司司1司荳}閉叫瑚






告 ・1暑 曁司一唄,1斗喜 尋週彑弖モ 重}量州 囲を 刈
ス閣 モ71外岳甚唱 号書5刊翌載 司到01暑音 曁司一
フ1三覧}ロー.1940雇司 翹薯01豊君司フ1週oη芒 尋者
潮7惶 回 朝聾(月司 井ス1唄斉。1鴇戴叫.



































































日1朗暑薯,① 補尋司男到 刈岳(御製序)司囚 尋量
君刈圍 暑719}昇司含 誹蝕彑明,②ス陪 一井17ス圍
蚓 耳芒 姻 到o陪 ・斗 杢司乱 旦音ス干11ス回 杢
司獣 号暑 尋君告暑 。1暑滸φ ・引入1糾頭ヱ,③ 赳量
音 盤刈呈 入ト縫}叫 到 司司7図 暑ス干埜71テ層斗
入ト想(四聲)州 剛耐 翌瑁0171昇珂司 銀{斗.
2.言闘己41
`薯剋 恕 含 司 司'叫 セ 刈 昇 彑 弖 皇 胡 望 司1(五解
一 例)釧 蝋}・ レ 弖7膕(日 郎 τ}.
(フD刈ス團=・1調 到 司 層 暑 ・1哥早 甚 彑 呈 刈 荳}量
を 刈 到 暗 唱:叫赳 司 号 暑 ス圃 司 輦 噌 司磁 叫.
(琲)杢槽 胡=皇 想9191磬斗 室 蓼スを17スト91州4ス ト
男 刈(各 字 竝 書)(刀,L匸号)釧6ス 陪 王 屠 尋23ス國
刈 ス囲 司 暑 暫 司 コ.,丕舍 斜 ス圍 瑁型 暑 司囚 司磁 叫.
(叫)奇・習胡:吾 ・宮到9墾 斗 司回 司1刈 司囚 尋11ス干
91呈 音 到 州 叫 入101見告 暑 ・1λi呈 耻L斗昇 音(複
音)・1倒 ゼ 斗 慰 斗 。1ヌ1暑翌 噌 滸 飯1斗。
(叫)暑・醤司:室 相 ・奇 ・碧 ∴否・ぱ(COnSOnant,VOWel,
co-nsonant)到{}翌子 碧 刈 刃1暑 翌 噌 司一銀 ユ,鵯
想 雪 叫8晉 相 唱{}・薯噌 司1入1苛戴 叫.聖 重}重}尹(判
91・ぱ丕(tone)暑・晉 憾 一≦≧呈 ろ補i子碧 司・5艮τ}.
(・})脅ス同:室 碧 ・暑 碧 ・秀 碧 釧 列{}・1曽 司胡
量 ス}暑 ・ト忌叫 ヱ 恕 刈 苛 鍛 ヱ,・潮釧 到 刈 唱 テ 碧 剣
刈 望 籵 刈 入1憩 刈 テ 層 早 刈 咽 囎 刈 唱 ・を ぞ
含 唱 ・入困 唱(。1暑 曽 召 唱 。1己}ユ三 恕 羣D号 一 暑
早 望 ・慧電 司一銀1斗.



























をつ くった背景 を説明してお り、新 しい文字の創造
















































7膕(『翻暑 暑司障 暑司 嵩鍛司一∴藍7昭一暑 ・軽司弖
旦勉 裂。1叫.
3.鬯「三」入igl丿『
。1ギ・薯薯 ,思'入】号ぞ」到 望子フ1赳望 唱翻趙(集賢
殿)到 司刈叫(大提學)01望碧勉ス1(鄭麟趾,1396-
1478)釧司司刈(解例序)勉 日1,岳剋碧{}胡両1薯含
魁暑 剛ぞ音 手呈 翌噌司覦ヱ,川 呈ス㌃智丕到 翌且
想暑 そ怪 誹飯叫.圧 重}"η♀71爿・書 薯司司 暑暑。1
肝 ス阻 釧 呈暑 杢司叫ス1三7ト…尋奄 牛 銀セ ♀午を
岳ス囘 ユ ス隠 糾蝕コ,,喜剋層告胡司1潮刃舍司1司召
室}(⇒荳}司'ス}・暑9101{}立干,イ}司lk弖亡日(1446丶弖舍南
9望 を{})三望}司淵 銀1斗.
11.む量91匚1天ト創翌司 製 匚1入ト剋 ヱト碧ヱト曁害
薯剋層{}91フ1昇音 量羽里嘔,1440望司司1薈尹
司セ 司ス肥 。囘 ・モ 同 軒 ゼ 暑スη滸ス1書欸ス1魁,
。回 モ囲恕 フ聰 到 司ス圍 牛歪音 網(相 書 瑚
喜 。1銀戴舍音 薯瑁司 曽 午 銀叫.叫苦薯qス 圍
釧 モ困 朔刈 甚司重}重}量到 禿}淵1耄叫。1匸}.
1.剳天11∈}人1言蛋量91匚1入1創鬯輯
(7ト)ス隠:叫 ♀手 召刈釧 呈唐
司1晋スト舍スド∋ 杢司到 遇糾611叫喜 曁思71垂到
舅明 堪蚪司囚 叫銀彑唄,呈 舎スド… ♀手 赳司暑
測剛糾妊 頸司・到 噌誓皇呈 恕 ・刃 ・勉釧 杢}ス淵魁
モ場暑71暑.≦≧_弖…」きレユ 銀τ斗.(2)
(琲)?ユ社 苦想斜 剋手碧杢1
矧暑(日刈 刈呈州刈,"明 司司金 四層。1磐苛ユ
翌司 苛ゼ 叫7}銀(月三 晋司 刈 葵暑 羽ス1昊苛モ
入階 。1毯叫 ."(3)叫ユ 糾φ 叫 醤詈。1迯スレ}日刊♀







は漢字を学習す ることが非常 に困難である という
ことや、話し言葉 と文字の不一致か ら生 じる二重生
活の苦しみを強調している。「鄭麟趾の序」では、「文
























































三,"き音 明♀セ 杆者薯 ユ 突釧 『司71司司音暑
荳}を苛ヱ,噌 昇(刑獄)暑 叫ム司セ 入昭 一薯 ユ 暑翌
釧 暑司一71明司音含 囎彑呈 想z風 叫."(4)叫ユ 司・
司 重}スト 重}{劉}斟暑 ス囚 滸ユ,昏}ス}呈刈セ 層
杢凶 望 呈ス㍗想碧暑 刈切呈 羣}李 叡彑旦呈,望 肚
翊否01層甘瑚望 呈スト想暑釧 司周書 午望 ζ午 気三
尋 司フ1斜脅01ユ 庫 斗 暑71望暑 針司ユ 銀匸}。
(叫)・笹薯碧剋
明刈刈(御製序)州,"則相暑弖 司一司舌 唱刈 斜司
刈 耳せ。1埜モ司 週司囲 司一ユス干望 叫暑。1叫."(5>
ヱ 司一銀ヱ,碧 剋ス圍 胡司国 呈叫・牝"と 暑(幅 量
ス}旦州 冠碧・1早号司一ヱ 君。1司・ヱ王 且碧。1叙彑
固,層 望司ユ 三 を 暑遇ロー.ユ司旦弖r含71呈岳 舜
壱薯 滸早o困 苦 叫ヌ1フ1迅司い斗 列ヌ1ヱ,司司司
舎 入}骨01i斗三 望書01週旧刊{}摂01叫.__埜ゼq1
剣 暑司脅01叡ユ フ}ゼ日1・刈 暑・望司一ズ1誓舍01叡
叫.日1書叫曽 杢司,叫q苦 音杢司,計 薯{}全司,
7淵喫モ∋杢司叫三 叫 瑚{}奈 銀匸}"(6)叫ユ 司一蝕1斗
01環・9重}詈{}イ}壹司ユ 週司司一爿1只}暑σ囚 翊苦
暑01午子t斗僧:翔B刊暑 李 銀王昇 司一司ゼ 哭ol官






図2ハ ングル コルの基 本形態 素
Figure2Basicshape嚇〕esofHangu玉





叫音書 『喜剋碧舍』刻 朗暑,晝 屯 フ1赳翌:叫呈観
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期 間を経てからハングルの完成を公式 に発 表した。






































暑 耻暑銀叫.'二丑 計司ヱ 郎1斗.
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(叫)1斗唐想 丕入ト嘆 瑁フト
刈手翊譽薯 を量暑 魁暑 雫 叫呈 耻1堊司一ス1鴇ユ 唱
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川.督 量 剄 口天1創型己1
晝書芒 量金司一ユ 刈刃レ鄲」 鬯刈呈 司ス圍 司飯叫.
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♀早到 鬯刈'暑 叫喜 ろ!。1明,午融 斗 僧刈 『製 奈
無三書 釧三宦レ響暑碧・付斗 暑司一モ 赳司モ斗 司一裁匸}.
1.入卜呈晋天卜91丕碧:叫丕重}91{…1己1
看刈 号入1重}量暑到71暑 噌司杢モ… 相,牛 司冠,
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図3初 声 基本 字の発 想概念 図
Figure3Basicmodehngprincipleofinitialconsonants




































































① 曁想71暑到 杢司 叫ゼ 早甚 王ゼ ユ 早甚。1遇
司一セ 呈(注薯 暑唄τ斗.
② 杢司7}7}看刈図 誓舎 し,ロ,入,○到 司 量スレ
暑 哩 刈含彑呈 耻暑銀彑明,。陳 暑 冒ト喀彑呈 「ス}
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図4初 声 基本 字の展 開過程 の概 念図
Figure4S仕ucturalprocessofiniUa正consonants





































































晉・習ス}(壁幇)セ 室・ぱス圍 愈 朝暑 ユ司呈 暑暑糾
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峅・告斗 看薯 量スト丕碧釧7ト巳翹司フレ瑚書項司 銀叫.
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ス陪 ストセ 唐・碧71豊斜 杢司 琲モ 早甚音,呈 舍叫
モ∋ 司一巻,略,入梶掴 閣日1暑薯匹ヱ 杢掴 糾司・飯ゼ
日1,杢姻 図圍一褶司司圃7ト 望碧重}召刈暑 ・1早セ・
喫三 叫呈01廻 司フド斗薯を 導叫01匸}.
(叫)7囘斗 月}昇釧 割司
杢e桝 囲補ス切 甘 過フ腮 州 叫叫 看フ】フト自胡
ス1芒翹司竚 ス陪 ・ス糾 旦音叫 旦早碑1瑚喜月ユ 銀
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図5伝 統 的活 字コル と3打 式 ハングルコルの比較 図
(上:伝統 的活 字 コル、下:3打 式 ハ ングルコル)
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150 第2部 画像 と文字
書),q刈(連 書)号 到 唐唱朔`フ國'斗`月}昇'釧
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(叫)剰杢糾潮 赳司
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琶朝甚 叫斗 せ01重}量{妾司想01甘τ斗喜 せ杢司
(音素)量 スト。囲,叫q斜 望司暑 日穫}彑呈 司司 呈
暑 杢司暑 項含 牛 銀王書 耻暑 スを召刈洲(13)暑ス1




到 号刈同剋 噌7ト暑 魁7回 暑甚ぎトτ斗。
ユ司耳 む墾 尋量 暑ス屠 到 州早薯薯 ユ を刈 翌
叫01琲望(月軒瑚 ♀彳・碧則 司聾τ斗唱 司早三 ロ1吾
を 子丕斗 碧司暑 フ図 ユ 銀叫.音杢量ス}剋載量薯
禿}刈量ス1500唱01宅三尋 哭量ス干剋 重}ス干舅釧 碧
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それぞれ形成 されている。 例えば、「■ の場合 、32
種類 に及ぶ異 なる形態がある。 それはハ ングルを







































文字書 きの体系 と形式、慣習 と道具の影響下に、
徐 々に変化を見せたハングルのかたちは、1490年代
の延山郡 による「ハングル迫害」や1590年代 の 「壬
辰倭亂 」など、最悪の歴史的難関にもかかわらず、
1700年代末 になると、美 しい均衡 を保 った形態 を
見せるようになる。
その上、創製当時の初期の数年間、主に宮中内で










152 第2部 画像 と文 字
墾 牛 叙三尋 只}暑明討 荳}量潮 看相暑 刈荳}司一ユ 銀
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ランスのリデル主教 などが編纂 した『ハン佛典』か ら
























































羽升 鴇帽ス偲 刈,層 司。刊斜・刊・1ス1讐セ ス陪 薯唐
を 舎暑列叫 昇垂きス},叫早辜}ス干号・1叫(誉滸洲
号看赳叫.等司 昇垂書ス圍 豊週{斗号奇91量列叫






三`召彑呈4・i≧ヨ7圍 暑ス匿 ・1叩唐i裂叫.ユ 司耳
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。1司妊 入圖 項 瑚遇71暑 円剋 碧量 豊ス権 薯
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どが推進 されなが ら、横書 きの一般化が始まった。




代 間の混乱をもたらす出発点となった。 そ して、縦










体系の慣 習の影響か ら逃れ られなかった横書 き用
































叫スト舛 尋き著 林 『 埜フ1入1z}苛セ 日囚 ユ 入怪
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`豊司呈暑 司量 普 ・1ヨ三掛琲釧 入凋呈金 誓層彑呈
ス囘 看翊 宅 入171。1叫.
。1司遊 黽醤釧 早豆 宅?ユ舎 ,① 丕薯 刈刈釧 遇
糾,② 司ス1望蚪 宅 刈糾 暑ぞ,③ 叫磐糾 ・7囎
糾暑 苧子苛セ 入国 瑚 思糾叫 昇子,④ を暑釧 等






















































































































形のハ ングルのコル」が新たな様式 として登場 した
時期である。 今 日のハ ングルのコルは「四角形」 と
「脱四角形」 の二つの方向を基本 とする多様な構造


















































モ 喫 望黽到 司スト剋 暑暑91曽磐 号o悔}量 今 銀
裁叫.・1斜を。1皇昔到 妊量 暑スト晋舎 フ}呈叫フ1
丕幸}刈刈 舎明囚`同 隍 暑'叫`旨 圖煌 暑'(16>。1叫
セ 早 磐聾釧 〒・丕暑71薯彑呈 司一α1亡辛曽司一川 川唐
羽ユ 銀1斗.[ユ弔一16].
V,勧 晋 喜入ト著91ロ1己H
尋量著書 豊想 。1早ス}言叫スL(月赳り。1弖壱 看
喝司・7101司{}司叫荳}斗層{}冫『剥 銀亡干.号号コト碧
ス圍 曽誓,望暑斗 入困 司スレL・1尋斗 曽呈日スレ1
号音 日1昊重}司州 ・到司望 叫(凝}鵯磐コ}冫『青肩モ
廿垂彑呈 ス困 。1瑚(オせ ユ聾書 暑・階;月 暑。1叡
銀亡干.ユ己1幵弖苦,1950kユ匸羽01卒鴦}ヨ'弩L≦判71フ11糾
・碧互糾 斗碧叫績 司司7トス1{}刈相。1三司獄ヱ ,
手豆 赳剋01せ杢司量スト剋 釜量書 哭量ス牛勉 妊ス圍
暑州7囲 早ヱ 銀7】剛呈望。1暑司ゑ1斗.olろ1彑呈
量スド習見暑 轡},(召司,刈そ},牛舎,苦 習司一芒 杢暑
刈瑚回 切喜著苦 項円1宅摂011斗.。1立ド碧(斗囚 奨o干
嘔`層 刃1・ぱ 軒～ヨ',暑モ}刈訓召q司 魁。1叫呈`禰
哩層 重量 暑'(17)。1珠・1型9司「量晋刻 呈刈暑 智
刈 碧忍斗 廻司弖 洲召司瑚 入1三荳}召コ}暑?圖,聾
量著 川瑚到 手王瑚 『墾薯 司一ヱ 銀叫.
。1手三 補百釧(ぎ愈彑呈,量想01号鬯憇望 を量
暑ス陪 薯 圧匸}入1辱鬯翌 遇糾暑 旦・圃 潮銀ユ,
早 巷剛斜 唐石 磐磐・9屠ヱ胡ゑ亡}.司・t斗セ`早 刈
想。1ギー否 司一(昌念 号瑚彑弖 層き同 ・刈 宅'翹 暑 豊
ス陪 釧 モ}刃囚 フ腿 。圏,叫 喜 司一叫芒 を刈 碧・翌
含 叫暑(川早ヱ 亀司瑚彑呈 唱暑胡 叫フトセ 川司瑚
剋 唐誓。1{斗.。1司重}磐社翊到 避週(¶刈 司昊9モ∋
夸暑斗 叫冠釧 蚓司ス1暑・1里 叫喜 碧瑚釧 叫曽司1
遇重}暑馨ヱ 銀彑明,。1叫(ま羣}舎釧 丕糾7㌃を号
嗹 看 看 縛 喋 。 。}希司
望 鷲舛 ア魍 嬉 吻}?
列 囀 → 刎 刈 三 州 註 司
月 吼 ヌ滞.輒 唱 叫 三 ・'
叡 メトヱ →,聾 ・暮尋 唱 メ1
図14教 科書の活 字 コル(1947年頃)
Figure14Le枕ertypeofschooll)ook(C1947)
ユi召14五1斗ス1毬ス}刹1(1947k量碧)
01・暑盛 越号,{}午司朔 喫贍 剛望潮{}糾
o}暑賂 菴}暑,芒午司州 叟喉 …脚囃望・斜{}糾
叫書叫呈 遇量ド呂牛己1(川i嵳し1{…閉靨91畏蚪
図15チ ョイ・ジョンホの写真植 字用 のハ ングルコル(1970年頃)
Figure15Choe,Jeong-Ho'slettertypeforphotographic
貰ettedng(phototypesetting)(C1970)
ユ 碧15封 層重 ≦斗入ト剤ム1ス干舍 荳}者暑(1970哩そ1)
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ハングルは、誕生以降から今 日にかけ.て、耐え難
い苦難 な過程 を過 ごして来た。すなわち中国文字
(漢字)の影響、日本の写真植字、アメリカ、及び英文
タイプライターなどといった内・外的影響 などがあっ


























































舎 ロ1剛91載量晋弖 碧尋 望7}皆層01ヨ」斗.ユ、釧
釧 叫喜 曽脅。囘 組,司 ヨ着 司ス圍 曁望斗 朝司叫
望到 遇章回 到重}暑q遇o囚 唐想01モ斗司一嶽叫.
Eト ¶旦三 δ㌃ユコユ
:卍 …≡L 、∈!:∈三
1.召暑 書入1晋到 甘劑剰 フH琶
。1唄{}01喜叫`司 呈暑 を量著'到 量瑚囚 剋 道
糾 斗層。1ヨ}羣}・午 銀蕉 …口1,補弖叫71刈刈剛刈
フ珊唐司銀望 を暑晋91フ1喜碧胡7ト7ト呈榊71刈刈呈
叫荊唱刈1斗日・琲ゼ 暑刈虐音 旦射司・ゼ 唐書01叫.
子刈司皇呈セ 暑ス階 釧 叫磐重},磬スト喫7隣 音スト
潮 刃圃 蚪,豊 碧三釧 号嘩},暑 ス授}薯 釧 豆音糾,
暑望 丑層 王需∋入レ彗弖晋旭釧 皇}碧羣}号音 珂苛刃1
望 葵・1匸}.
2.{鏨己12『窪 召芒91フH朝
望司瑚剋 石モ}01畳,`同悔 暑 す}暑晋'斗 セ な司
剤剋7肩層彑呈 豆憩貝ユ.銀モ…`壹司呈暑 す}量署'
q思 脅音 豊司一セ則,ユ 奇(¶刈三 智刈 剣司・川 秀
唱尋`刈1里刈'釧 子丕升 遇蚪到 曽脅暑 手三毬 環
彑呈 旦曾1匸}.遊量。1杢司斗 舅引暑 望刻入1剋到
・圍 一刃個屠 フ}萢せ杢司量ス回 司 ,舎碧唱百。1旦
週糾倒ユ 毀芒 里司司目(月入1州7レユ そ}召一暑 司司
呈 杢鋼 誓 誤{}豆子司・ユ 銀71剛暑・01亡}.智ヌ}盈
薯碧斗 ♀}想三暑 吾入1糾ゼ 勣遡,ス}呈量ス國 丕曽













司ズ1望ロ1司明 入1閉弖01翹司一ユ 銀モ…司ヨ着 司
囚到 遇竍セ,道 碧瑚 朴ユ暑 呈スト。1ヨ司 杆ユ呈,
01相苦碧91臂司瑚 遇糾(¶刈;召・ぱ 吾・名91ヲL全ム

















実 な「3ボル式ハングルコル」が変化 を主導す ると予
測 される。つまり音声入力が普遍的な手段 としてな
りつつあるマルチメディアの時代においては、 音 と








































162 第2・部 画 像 と文字
司瑚。1ユ吐刃囚 剋 遇糾旦叫,暑q胆o圍 苦竜7ト
告・習。1世・困 暑 州ヱ宦}1斗.01誤司 司司・(月,矧測呈
望赳 望司想著コド 同1里詈':叫`曁司呈暑'釧 叫を(弔
目ス1竚(月屯 呈洲弖月子ム瑚 冠碧含 せ刻1望礼 。1
凌魁晋・9午子三(司考・司・フlo個{}望01叫翌叫 。
峇書
圃 晉'。1手呈司・(弓魁暑 動者舎 ユ 目ス塑 羣司一
叫 刈4組 司,朴 暑 唐唱 号。1『喜マ1碧{}』01叫セ
遊 週釧 湧列 禰矧司一洲 針司刈 鬼τ斗.ユ 司暑(引ゼ
甼唄をqス 椡 昇1民 ス}望コ}♀早鬯刈。個 日侯 墨
を刈 碧くユ斗 赳司フ}71昇耳(『銀彑司,叩 司 翌9
qイ}善号到 層・翌コ},萢翌司・ヱ 週司赳 入陪 叫 奇
想釧 盈暑層くユ。1膚ヌ1銀叫.里 重}茎}刈コ困01皇
昔せ91qス}望斗層斗 ヨ,刈叫旦ズ1書含 魁吾 ヌ1望
糾ユ 刈月凶 。1叫.。1超{}司ス圍 ・1司響刃1暑ス糊
・ト司・司 ,司ス回 同竚(判屯 瑚三暑7図 。ト滸ゼ7匿
噌翔司一川 里(湧柔ユ 銀τ斗.ユ 翊刈 『喜剋碧暑』薯 司
ス圍 電糾刈・1スL晋ス}司ス阻 ・刊ヤ望。1己}墾魁司・
匸}.
を暑・1印司壮 昊書 糾司憇彑叫,ス隅 ・9羣擢 薯
司叫艱{斗.耄叫コ干♀1司q♀彳・習(川tnδ租λ1セ01暑
到 司スレ}叡 彑耳,ユ 碧司舛 暑暑竈 ロ1吾羣}。1磅
1斗.ユ司旦呈 聾音 蒸}刈到 想号斗 翌朝(引司蚤 寤
升芒 。ト剤01旦1斗.列醤到 入}三哺 翊を 層翊釧 司
早セ 皇昔到 量号`」:叫を号司叫。1司暑q}二 目州
望司銀{斗.昇司,ユ 鄙 苔釧 虐愚9司 叫。1貝暑司
洲 銀薯 誤011斗。補刈(川刈 ♀望妊 暑ス㍗司スト剋 剛ヤ
望暑7図 ユ 銀フ1叫呈。1叫.ユ裂・9荳}号目スト。1目










































































9遇 糾(羽金暑 遇重團 皇唱 鴦}量著。1,項奏刃1曁
庖宅 『菩剋碧暑』釧 羣叫斗 赳司司1釧胡刈,川 暑翊
フ膕 望 型?17L・国 里 入陪 釧 暑週羣}暑ユ翊呈
♀ス1をヌ月,ス1早妊 唐屠暑 川舎聾 型望フレゼ 手昇
胡暑・潜}司 ス圍 朴司。1叫.
遇暑到qス ㍗?1碧司一:叫魁司セ 刈子到 入屠 彑呈
旦黽 叫甚司 里司月{}瑚。1哥.01喫舎 暑磐コ}刈誓
到 智叫瑚 皿ヌ困 潮 豊石。圍,刈 〒磁}碧釧 入1計
叫 凌t幵呈 子暑宅 司ストヨ 『人圍 フ1舍鰯 司司:碧香
01匸目ス㌃号01亡干.
〈神 琶司ス糊 司証 ヱ午〉
1朝 鮮:。1想翔(李成 桂)7}ヱ 司(高麗)暑 望糾ヱ 翔 岳 吁叫
.望}薯な 与里}な01甘q月}王暑 曽呈 呈 苛ヱ を(誉(月1呈音 司・α1500α1
㍉弖・含匸}と銀≦≧L十「昌刈1(日帝)91苓弓干彑呈 望 磐羣卜.[1392～1910]
2叫 晉芒 刈ス同 入14早暑到 明回 叫.天 地 之道.一 陰陽五 行
而 已.坤 復之 間爲太極.而 動 靜 之後 爲陰 陽.凡 有生類 在天 地之 間者,
捨 陰陽而何 之.故 人之聲 音.皆 有陰 陽之理.顧 人不 察耳,
3故 愚民.有 所 欲言.而 終不得 伸其情 者.多 矣.
4學 書者患 其 旨趣 之難曉.治 獄 者病其 曲折 之難通.
5欲 使人 人易習.便 於 日用 耳,
6以 二十八字 而轉換無窮.簡 而要,精 而通.故 智者 不終朝而會
.愚者可浹旬 而學.....,.無所用而 不備,無 所 往而 不達.雖 風 聲鶴 唳.難
鳴狗 吠.皆 可得而書 矣.
7是 司肉 亜 里列と モ`雫 明剤 暑刈 暑 モ}司瑚彑呈 著司し}升セ
ロ陪 ・刊♀ 昔暑 瑚望ス1呈弖L},λ呀弖 金{}刈暑 委。圏 湘吁 ユ三弖 智
斜層。1銀セqス 栓1態 含 智奢言ト差∋研ゼ ロ1菩苛叫 セ 刈 瑚。1銀明 銀ヱ
,同早王 暑明1叫司 唱モ・含弁 王脅彑弖 州 望(刈刃 モ 石コ}正杢レ セ}司明i
刈 ヨ刈 唄 明し梱 昊掛 刃圉 千 銀叫セ ♀ 碍7櫓 泅 露ス惶L号 甘邸 甚
qスト剋 堊」藍刈1ム(V蓋sionaryDesignProcess)瑚勉 月}唱皇呈 廿1」ヱ司一
セ 裂旦叫モ 発}刈号八1を晋 司スト～a王呈スilム到 刈月1・冒詈 鵯号糾 ゼ 且
週想コ干z恥}層司囚 司・辛豆 斗司皇1畷01叫瑩…魁豊 明囚 。1懸唱舍 湿 司
糾銀叫.
8。1… 患}喜 望碧苦 製司司州`週ス1スTr劇璽司ゼ 皇司 各`ま皇
翹望 咢。1叫.芒叫 昇杆 ・1フト引号 。1司ヱ,。1印号。1音斜。1ヱ喫 ヱ を
叫{}明1舍立ト〔ま01想坤 斗セ 型01叫ノ冴ヱ 遇 叫叫 壱 。1喝八圍 暑(…}壑
智釧 手尋魁 想司叫 釧 曽戔}01匸}.
9。171是(1992)芒 『喜早層岳 的喜(洪武正 韻譯 訓』'斗`『司胡
号スト告(直 解童 子習)』'q刈呈刷 恐暑01選量 智刈 酬 望呈 三數舍舍
曁を 入}・謹暑 司1呈暑 ヱ 叙叫.
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1李 氏 朝鮮;1392-1910
2『 訓民正音 』の初頭 に、天地 自然 の原理 は陰陽 五行 のみで あ
る と書か れて いる。というの は、ゴンとボ ックのあい だが太極 に なり、
この太極 が動 きや止 ま りを重ね 、 陰 と陽が で きる とい う当時 の東洋
哲 学の 主流 であった性理 学の 影響 である。
3分 析 的デザ インプ ロセス(AnalyticDesignProcess)は、与
え られ た問題 を分.析する こ とに 関しては非常 に能率 的 であるが 、新
たな問題 の解 釈や高 度 な創 意性 を必要 とす るデザイン案 を提 案す る
こ となどに関 しては確 か に弱 点 を持 って いる と考 え られ る。それ に
もか かわ らず 、この論文 の中 で、空想 的デザ インプロセス(Visionary
DesignProcess)ではなく、 分 析 的デザインプロセス(Analytic
DesignProcess>を用い たのは創 製 当時 のハ ングルデザ インプロセ
スの普遍性 と客観 性 を証す為 で ある。
4ア ン・サ ンスーは、 ハ ングルの基本 形態素 を 「縦幹 」「横幹」
「斜 線」「丸 」の4つ の最 小形 態素 と分類 した。「ハ ングルコルのウォン




6キ ム・ ソクヒョンによれば 、 ハ ングルは、NoamChomsky
(1965)の生成理 論に よれば、規則 的な反復 に より無限 的に生成 可能
であ る。
7「3ボ ル式ハ ングル コル」とは、ゴン・ピョンウの3ボ ル式 の タ
イプライターの原理 か ら始 まった概 念 で、子音 、母音、パ ッチム(子音 〉
が各 々の形 で構成 され た文字形 を意味 す る。「3ボル体 」とも言 える。
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映 像 にお さまらなか った音 の 行 方




表演芸術 にはさまざまな分業で成 り立っているものが多い。そのなかでも耳 目を集める核 とな


















とも多いのである。そうした場合、大きな区切 りで分節 され、そこで辻褄 を合わせられる。映像
作品ならミッキーマウシングのように微分した時間さえ共有す るような対応関係もありえるし、そ
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れを意識した場面もないわけではないが、表演芸術では必ずしもそういう状態が目指されている
わけではない。
長唄や囃子 による音楽は、所作そのものか ら発せ られている音響ではもちろんない。だか ら、
その表演芸術 にはじめて接 したなら、所作 と音楽の関係 を見出すことはなかなか難しい。 所作
と音楽のそれぞれの名前や意味を知ることがで きれば、象徴的なレベルでの約束事 を理解 でき
る。表演 に接す る回数 を重ねていけば、時間的な分節の約束事 を認知するかもしれない。
こうした約束事への理解 を強いられているにも関わらず、難なく引き受けて享受 できてしまう
表演芸術こそ、アクチュアルなものだといえる。そこではその表演芸術が人々のさまざまな興味関





次に表演芸術 をおさめた映像作品における、映像 と音響の関係 を検討 していこう。 前章 と同
様、歌舞伎や 日本舞踊 を例にとり、まず所作 とともに長唄や囃子の連中の演奏が映像に示され、
それ らに対応する音響が再生された場合を図1に示す。この場合、映像内の所作 と演奏(の映像)
は、表演芸術における約束事 として関係づけられる。 さらに再生された音響 は、演奏 という動作






















性を信 じて疑わないかのどち らかの場合 しかない。
そうでなければ、前述の ように歌舞伎や 日本舞踊の所作 と音楽は厳密 には対応 していないた
め、少なくとも再生されている音楽 と所作(の映像)の同期がほとんど見出せないことになる[図
3]。多少 とも予備知識があれば、それぞれの象徴性を媒介してかろうじて関係づけることはでき
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るようなもの、す なわち、表演芸術における約束事 を押さえると同時に、映像作 品内の映像 と音








から引き離 され、表演の現場の時空間を共有 しているか どうかも定かでなくなっていく。 いわゆ






ら手がか りを抽出し、その都度判断しなが らも揺れ動 くといったほうがより実態に即 しているだ
ろう。本論で主張したいのは、まさにこの点である。表演の現場の時空問を確実に保つことがで
きない以上、表演芸術をおさめた映像作品について「記録」という語で無媒介性 を主張するより
も、時空間の曖昧 さが駆使 された新たな何かとして語るべ きなのだ。映像作品そのものや、そこ





























RVMVは国際交流基金アジアセンターの助成事業 として、平成13年度か ら3ヵ年計画で発足 し
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りである。ベトナム民族学博物館は現地側の調整 を全面的にはかり、大阪芸術大学藝術研究所 と
しては、「③公開講座の開催」、「④ ビデオの編集と映像解説書の作成」、「⑤会議の開催」「⑥映像
ドキュメンテーション成果の社会一般への公開」をお こなう。 また、大阪大学21世紀COEプ ログ
ラムは主として 「⑦ ベトナム人招聘による〈少数精鋭の映像人材育成〉の推進」、「⑧ ワークショッ
プ成果の少数民族への還元方法の検討」をおこなう。
RVMVの活動では特に「映像による文化の記録」に活動の重点が置かれていることから、調査





座学ではこの 「事実に即 した映像記録」の重要性 を強調 し、その上で少数民族集落の現地調査 に
入っている。現実には、ワークショップという性格上、現地調査が一週間前後 という非常に短い期










まずは対話の精神をもって調査地の人び とに対 し、我々の行為の目的や記録成果の活用法 につ
いて確かな承認を得た上で、彼 らの文化意識を損なうことのないよう配慮 しつつ、事実に即 した
記録に徹するべ きである。 もし自らの成果を優先するあまりこの対話の姿勢 を怠れば、「肖像権
侵害」や「文化的差別」として調査者が糾弾される可能性が大いにありうるのである。
次に調査データおよび映像記録の著作権法における位置づけに関しては、これらは明らかに
「著作物」の範躊に入るものである。 この事実は、RVMVが理念 とする「ドキュメンタリー=作 為














では 「著作者」の問題はどうなるのか。著作権法第2条12項の「共同著作物 一 二人以上の者





ある。現実 には今の著作権が国を問わず「名義 」を最大基準にしていることか ら、その著作物の
内容がなんであれ、最終的に記載された名義がすなわち著作者 と認識 される。だが我々調査者



































●半 田正夫1999『 著作権 法概説[第9版]」 、一粒社 、東京 。




●名和 小太 郎1996『サイバースペースの著作権 一 知的財 産は守 れ るのか 一一』、中公新 書、東京 。
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ヨーゼフ・ラスカ《父の愛》
一20世 紀 初頭 におけるバレエ ・パ ントマイム芸術 の再構 築 に向けて 一
1遜 難 翻 勲,レ 翻 ントマイム上演1、向けて_根 岸一美
本班の研究代表者である山口修教授(現:客員教授)から「ラスカ・ネタでなにかないですか?」
と尋ねられたのは、2002年10月下旬のことであった。その時は大阪大学総長裁量経費による研




































づ く上演の可能性をも試して頂 く必要があろう。これは具体的には、楽譜清書 ソフトFinaleによ
って作成 した自筆管弦楽総譜をMIDI(MusicalInstrumentDigitalInterface)データへ と変換
し、それをもとに外部シンセサイザーを制御することで、電子音楽と身体芸術 との同一化の可能



























演奏 と楽譜浄書作業を託 されたのは、当時、博士前期課程1年生の小石かつ らさん。 この後、










を格安にして頂いた。 また、急な依頼にもかかわらず、仕事の調整 をし、快 く引 き受 けて くださっ
た調律師の松本安生氏のご好意と確かな技術のご協力を戴いた。
根岸教授立会いの下、録音は丸1日 かかって終了。演奏者は言うまでも無 く、前日から準備に










ラスカは宝塚交響楽団で指揮者 を務める傍 ら、神戸女学院で教鞭をとっていた。 この縁で、オ
ーケストラ・ヴァージョンの演奏は神戸女学院大学に依頼することとなった。2003年2月11日、根
岸教授 と共に、手書 きオーケストラ譜のコピー、翻訳 した脚本、ラスカに関する資料等を携 えて、




























伊丹アイフォニック・ホールをほぼ満席にす る観客 を迎えて、サマー・コンサー トのプログラムは
順調に進み、い よいよ《父の愛》世界初演の時を迎えた。「世界初演」というプログラムの文字に、
指揮者、オーケストラ・メンバー、阪大のスタッフは言うまでも無 く、観客にも緊張が漂う中、演奏が
始まった。演奏終了後、微妙な問をおいて、大 きな拍手が湧 きあがった。《父の愛》オーケス トラ・
ヴァージョンの演奏は好評を博して終了した(DVD参照)。
総合上演 を三段跳びに喩えるならば、現時点での研究の進捗状況はステップまでである。しか
しそれは、続 くジャンプへの重要な前段階であ り、多 くの人々の知識や技衛、努力、忍耐、費やし
た時間等、並々ならぬものが注がれ、凝縮 されている。
この後に続 くジャンプとしては、大阪芸術大学舞台芸術学科 とのコラボレーションとなるバ レ
エ・パントマイム付の総合上演が予定 されている。 より良いジャンプのために、我々の研究 と努力
の道は更に続 く。
〈大阪大学文学研究科助手代理・博士後期課程〉











まず前提 としては、小石かつ ら氏によるピァノ譜の校訂 と演奏および録音が完了 していたこと


















の複写 とスコアを切 り貼 りして作成したパー ト譜(浄書元楽譜 として)に転記し、それをもとに、入
力の完了 した浄書譜に修正 を施す という方法をとった。 また、浄書担当者の側からも、かなりの
数の質問事項が挙がったため、その点については、改めて同教授に判断を仰 ぐとともに、ピアノ・
ヴァージョンを通してすでに研究を進め られていた根岸教授や小石氏か らアドヴァイスを頂いた。
































力 し終えた三分の一ずつの総譜をつなぎ合わせて完成 させ、 それをもとにパート譜を作成する
という作業は、福本さんがしてくださいました。
それから、いったんFinaleから離れた私たちは、 中村先生 と福本 さんによって自筆譜に赤鉛
筆で補われた練習番号や強弱記号、発想記号 を、自筆譜を切 り貼 りしただけの状態のパート譜に





浄書版パート譜のフロッピーを、福本さんか ら受け取 りました。 再びFinaleを使っての入力 ミス
の最終チェック、印刷、自筆譜か ら作ったパート譜と同じ練習番号と強弱記号および発想記号の




































ーションの両方 とも聴 き取りにくくなりかねないことから、字幕 を舞台の一角 に映し出すことに
決定 した。
192第3部 映像 入文 学の展 開 のた めに
》 脚本 字幕 鑑賞者の反応
ポッジョレーシの脚本のあらす じは次のようである。











した ト書 きは、途中までしかないのである。第二に、ト書きがなくなった後に続 く音楽の長さが残
された物語の長さと比べてかなり短いこと。第三に、脚本によって物語の内容は解るが、ディテ
ールは殆 ど明確にされていないことである。
このような状況から、 ポッジョレーシの脚本の内容 と音楽 とをいかに対応 させるかということ
にひたす ら腐心することとなり、次の2種類の字幕が出来上がった。
1一 字幕V1
字幕V1は 、根岸一美教授、ピアノ・ヴァージョンを演奏 ・録音した小石かつ らさん、録音編集担
当の福本康之さん、そして筆者の4人での協議を基 に作成した。我々は、「父の愛」の音楽そのも
のを鑑賞してもらおうと、作曲者の書 きこんだト書 きを重視し、物語の筋を追う上で最低必要と




鑑賞より楽 しめた。」と記された ものがある一方で 「字幕から字幕 までの問が長いために音楽の
冗長 さを感 じる。また、音楽とのズレを感 じる部分 もあった。字幕がもっとたくさんあったほうが














アノ譜 とオーケス トラ譜を分析、詳察、検討すること、また中村教授のご助言により、音楽 と物語

































って、さまざまな物 を存在 させ、その質感を伝 える。マルセル・マルソーや、無声映画におけるチ
ャーリー・チャップリンはもちろん、台詞劇であっても俳優の身体 は饒舌で、ほんの小さな身ぶ り
がどんな言葉より私たちの心を動かし、涙を誘 う力になる。それらの作品における演技者の身体




















音楽作品や舞台作品にその反映 をみることがで きる。アルベール・ジロオの詩 『月に憑かれたピ
エロ』の流行に加え、特 に20世紀初頭は、舞踊や演劇をはじめ とする分野で身体そのものへの関





















196第3部 映 像人 文学 の展 開の ため に
デジタル ・メ弛 ア時代 の芸術研 究


















































結びつくとき、そこにはさらに大 きな変化の可能性 も生 まれてくる。 現在、
コンピュータ端末がパーソナル・コンピュータとして使われているが、これが
より進んでユビキタスubiquitOUSな状況、すなわち、研究室や家の「パソコ










198第3部 映像 人文 学の展 開 のた めに
サイバースペースに飛び込んで しまうこと、そして


















フによる授業を開始 した。 ラボには映像編集、音楽編集に特化 したパソコン
も備え、授業以外での利用者 も増えている。また、現在、理科系COEと 共同
プロジェクトの可能性を探る研究会も進めている。人文系か らはデジタル・











平成15年度から活動 を開始 した。中東欧地域を対象 とした芸術・文化の研究は、従来は言語 と民
族を単位に進められることが多かった。とりわけ芸術表現の諸分野は、それぞれの国民国家の文
















中欧の代表的な都市ウィーンは、ハプスブルク家の宮廷都市 として発展してきた。しか し、今 日




もともと、キリス ト教世界の東端 に位置する辺境都市だったウィーンは、堅固な要塞 という側面














講演2:ブ ダペストの輝 き一 アンドラーシ通りを歩 く 早稲田みか
ハンガリーの首都ブダペストは、ドナウ川 をはさんで右岸のブダと左岸のペス トからなり、「ドナ
ウのバラ」「ドナウの真珠」と形容される美しい都市である。このブダペストの都市 としての骨格






るアンドラーシ通 りだ。まちの中心部か ら北東方向にまっす ぐにのびる広い並木通 りは、当時の





カフェに集い、新 しい文学や芸術の可能性 を求めて活動 しはじめた。アンドラーシ通 りのつ きあ





都市ブダペストを作 り上げた原動力 は、ハンガリー民族の誇 りと、ウィーンにたいする強烈 なライ
バル意識だったといえるだろう。
〈大阪外国語大学教授〉
講演3:プ ラハの青春 旧ユダヤ人街を歩 く 田中充子
プラハの魅力のひとつは、街のシルエットの美 しさにある。その美しさゆえに「百塔の街」「黄
金のプラハ」などとよばれる。






革命の影響によるものであるが、 チェコは豊かな鉄 と石炭の資源を背景に、1830年ころか ら工
業化を急速に進める。1845年にはプラハ とウィーンが鉄道で結ばれ、外国の文化や芸術が流入 し、













この ように、ヨゼフォフが再開発された1900年前後 という時代 は、プラハ市民が民族独立に燃
えていた時代で、新市街にはアール・ヌーヴォー様式の住宅がつぎつ ぎと建設 され、プラハは他に
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